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DIARIO"' ,OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
_:::±- :::::c==::_
.REALES ÓRDENES
BAJAS
S'C'IlSEOItE'l'AR4-
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio. el Co-
mandante en Jefe del Wimer Cuerpo de ejér?itb,~alleció e~
día 1.° del mes actual, en esta corte, ela;uditor ger(eral d~
dicho Cuerpo de ejérc:i.to. D. Eduardo García Ruiz. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oorrespondientqs.. -mos guarde á V. E ..muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
.AZOÁRRAGA -
" Sti\Hffi'~r~~d\l-~te. de} QPll~!ÜQ ~1,lp;,e~() de Guerra y MariB~.
• Selí;r;')~·prdeúador depagos ~ Qg6~. . .
MARíA CRIB'I'INA
MARíA CRISTINA
REALES DECRETOS
El :l.finlstro de la ('fue~ra.,
MAROELO DB AZOÁRRAGA
P A·R.TE OFICIAL
El .MInistro de la Guerra,
MAROELO DE AZCÁRRAGA.
Servicios del auditor de divisi6nD. Federico Rauret y StéIJastt-es.
Nació el día is de diciembre de-1847, y en 9 de dicíem-,
bre de 1873 fué nombrado fiscal de guerra de tercera clase
con destino 'á la Asesoría d,el Gobierno militar de Mélil:1a; -'-
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey .Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Auditor del primer Cuerpo de
ejército, al auditor general de ejército Don Carlos Arríe-
ra y Llamas, que actualmente desempeña igual cargo
en el segundo Cuerpo de ejército.
Dado en San Sebastián á ocho de septiembre de mil
óqhocientos noventa y cinco.
1 En marzo de 1874 fué trasladado á la Comandancia ge-
l neral de Ceuta, en donde desempeñó una de las abogacías
, de pobres, destinándosele en septiembre siguiente á la Capi-
! tanía general de las islas Canarias, desde la cual pasó á la
\ de Navarra en abril de 1877.
1 - Por la gracia general de 1878 obtuvo el empleo personal
1 de teniente auditor de guerra de segunda clase.
¡ Al ascender por antigüedad á teniente auditor de guerra
I
de segunda clase efectivo, en febrero de 1879) se le colocó en
la Capitanía general de Aragón, siendo destinado á la de
I Granada al ser promovido á teniente auditor de guerra deprimera clase, también por antigüedad; en octubre de 1881.
I Sirvió luego en la Capitanía general de Cataluña, hastaI su ascenso á auditor de guerra de distrito, en marzo de 1885)
1 que se le destinó á la de Galieia.I Posteriormente prestó sus servicios en el distrito de Ba-
Ileares y en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, quedan-, do en situación de supernumerario en noviembre de 1892,I por habérselo conferido el cargo, que actualmente ejerce, de
-¡ juez del tribunal mixto constituido en el Cairo (Egipto).
En consideración á los 'servicios y circunstancias del i Ha desempeñado varias comisiones; cuenta 21 años y 9
auditor de división, número uno de la escala de su clase, 1 meses de efectivos servicios, de ellos, 10 y 6 meses en el em-
Don Federico Rauret -y Suyastres, y con arreglo á lo ¡ pleo de auditor de guerra de división, y se halla en posesión
dispuesto en el artículo octavo de la ley de diez y nueve ¡ de la cruz de l .. a clase de la Orden del Mérito Militar desig-
de julio de mil ochocientos ochenta y nueve, en nombre ! nada para premiar servicios especiales.
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como -1
Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, y de acuerdo con el Con~ejo de Ministros, al em-
pleo de Auditor general de Ejército, con la antigüedad
de primero del mes actual, en la vacante producida por
fallecimiento-de Don Edua~doGarcía Ruiz.
Dado en San Sebastián á ocho de septiembre de mil
ochocientos noventa y cinco.
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AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación quese cita
D. Alejandro Roji y Dinares.
» Juan Reyes y Rich.
» Tomás Clavija y del Castillo.
}) José de la Fuente y Hernández.
» Ricardo Campos y Carrera.
» Eleuterio del Arenal y Earíquea.
y). Eduardo Labaig y Leonés. .
» José Lezcano de Múgica y .áeosta.
Madrid 7 da septiembre de 1895.
CRUCES
1." BE CCION
Excmo. 'Sr.: En vista de la instancia promovída por el
licenciado del Ejército Fermín Martínez Qu'el, en súplica de
relief y abono, íuera de filas, de la pensión de 7'50 pesetas
mensuales, anexa á una cruz roja del Mérito Militar que po-
see, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do, por hallarse comprendido el recurrente en el arto 36 del
reglamento de la Orden, y disponer que la citada pensión le
sea abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
desde el día 13 de noviembre de 1888, ó sea cinco años an-
teriores lÍ la fecha de su instancia, únicos atrasos que pér-
rnite la ley de contabilidad vigente. Al propio tiempo se ha
servido resolver S. M., que el interesado carece de derecho
á la pensión de 2'50 pesetas, que también solicita, por otra
cruz de la misma Orden de que igualmente está en posesión,
por no ser de carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'J
erectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años .
Madrid 7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, con arreglo á lo, prevenido en el re-
glamento de la Orden del Mérito Militar, aprobado en 30 de
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660), ha tenido á bien con-
ceder á los individuos de tropa licenciados del Ejército in-
cluidos en la siguiente relación, que principia con José Huis
Díazy termina con Manuel Castilla Pérez, el percibo, fuera de
filas, de las pensiones que se detallan, anexas á cruces vita-
licias de que se hallan en posesión, por los motivos que se
e:x:pr~san, consígnáudóse el pago en las Delegaciones de Ha-
cienda desde la fecha que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madríd
7 de septiembre de 1895. . ,.
AzcÁ.RRAGlA
~
.Señor Comandante en Jefe del segundo CUérpo de ejército.
AZOÁlU~AGA
-..
-..
3.& BECCION Ila clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó á dió cuenta á este Ministerio en 24 del mes próximo pasado,
este Ministerio con fecha 23 de julio último, promovida por y, en su virtud, declarar aptos para el ascenso á los ocho ca-
el segundo teniente de Infantería de la escala de reserva, Don roneles de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
Ramón Cavanna Sanz, supernumerario sin sueldo en esa re- que empieza con D. Alejandro Rojí y Dinarés y termina con
giÓn,. en. sÚP.lica de su licencia absoluta p.or las razones que 1Don ~o~é Lezcano de Mú?,ica y Acosta¡ los cuales reunen las
expone, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au- condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24
gusto Hijo el Rey (q. D: g.), ha tenido á. 'bien disponer que de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
el expresado oficial sea baja, por fin del presente mes, en elIDe real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
arma á que pertenece; expidiéndole la licencia absoluta sin 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
goce de sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al arto 34 de' drid 7 de septiembre de 189.5.
la ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
5.a SEccrON
Excnlo. Sr.: En vista 'de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 31 del mes próximo pasado,
promovlda por el capitán de Ingenieros D. Honorio Hemán-
dez Agero y Larripa, al cual se ha concedido el reemplazo
para la séptima región por real orden fecha 3 del corriente
mes (D. O. núm. 196), en súplica de que se le conceda la li-
cencia absoluta, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien accede~ á los deseos del
interesado, con sujeción á lo prevenido en los arts. 34 y 37
de la ley constitutiva del Ejército de 29 de noviembre de
1878; debiendo ser baja por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej'ército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor....
CUIPOS DE INSTRUCCIÚN
9/ S#lCCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo que ser distribuida la
cantidad que en el cap. 5.°, arto 6.° del presupuesto vigente,
. figura para gastos, en los campos de instrucción, material
de los mismos y premios de concursos de las Escuelas de
Tiro en los distritos y á los tiradores de los cuerpos de In-
fantería, según las necesidades de cada localidad, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que, por los Comandantes en Jefe de
los siete Cuerpos de ejército, Capitanes generales de Baleares
y Canarias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla, se
remita á este Ministerio, á. la mayor brevedad, noticia deta-
llada de las cantidades que les sean necesarias para el refe-
rido objeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V.~. muchos años.Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
CLASIFICACIONES
6.& S:mCCION
~6tno. Sr.,: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Re'Y (q. D. g.), se ha servido aprobar
© Ministerio de Defensa
,~. 1
D. O. núm. !ó'b 923
•
DESTiNOS
...
1.& SÉOOION
'Excmo.. s~.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de .su Augitsto Hijo el :Rey(q. :D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del capitán general de ejército D. José
López Dominguez, al coroúel del regimiento Infantería de
América núm. 14, D. Tomás Gár~ia Cernuda y Ramos.
, De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de septiembre de 1895.
AZCAImAGA
Señor Comandante en Jefe del primer é1ierpo dé éjercito.
Sefior COrültndaute en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
; ....
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: ElRey(q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al teniente coronel de Infantería D. Ernesto Marrúgat y San-
taló, perteneciente al regimiento Reserva de Compostela nú-
mero 91. .
De real orden lo digo á V. E. para su eonoci!lÚento y
efectos. Dios guarde á, V . .ro. mucho~ ahos. Mádrid 9 .'
de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpó de ejército.
Señores Comandante en .Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
é.l\ SEOaION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sÚ' nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes'
del Cuerpo Jurídico MilitarcoJ1!lpren,c1ido;;!,en la !3igyj.ente re-
lación, qué comienza con D. Octaviano. Romeo ~RodlÍgo y
termina con ti. t~8:ió ~áil~añeq;¡e y iQhifs'" páSé~ aservir
, ., " A ~ .:.¡; . ~.: ;.'!";~ .. :4~ .." ~:.' !~ri 1 .t·.p·~r.> ..tlos destinoa que en la misma se les séna1lJ,n.
':" '<j2'.J~' JI ... ,~\ 'v"'? ,,;~·,t.. "i~"'" '\ " 1
De real orden lo digo a V. E. para su conócímíento y
demás efectos. Dios guarde aV.E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1S95. . . ,
~éfi:or'b;d~¡rrádór ~e prigoS dé Gú.~rra. AzcÁ:rtitA<U
~<i~.bt~i~~M~~~en)~fe,del. q~~~, _:vjév~imo Cuerpos
~:.<t:~~t~, ,9~J2:~n, ~fJ,B-efa.l de las islas Canarias y Co-
mandante general de Melilla.
5.1\SPJCC'lIÓN
Excmo. Sr.: Eh. vista de una instaÍ1éla ptomovida, con
fecha 22 del mes próximopasado, por el cabo que fué del
:u.ri!ll~~,,re!sjl!?~~~lr~,de._~!l;P~~9res,~~in¡a10res.Ma~~el Quero
Nav~rro, avecindado en la calle de ToleC¡:o,eri Almería, .en
súplicá de que se le con9éda ck'l pase á, 'Ctiba cop, el empleo
Jé sargento, el Réy (q.D, g..), Yen su nombre lá íiéina :ke-
gente dél Reino, no ha teni40 á biei;tacceder' álos, deseos del
~ , .. , '. ~ ~,'... ,.,• ,. • ,,', ,'. < • - '..: "
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real ora;~n lo cÍigo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. , 'bios guarde a V. É. muchos ~ños. Madrid
7 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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Relación que se cita
.Tenientes a uditores de primera
D. Octaviano Romeo y Rodrigo, con destino en la Capitanía
general de Canarias, al quinto Cuerpo, continuando
en comisión en el séptimo. '
» Francisco Pego y Méndez, de la Comandancia general de
Melilla, á la Capitanía general de Canarias.
lt Fausto M,anzanaque y Montes, del quinto Cuerpo á Ia.Co-
mandanoia general de Melilla, .
Madrid 7.de septiembre de 1895.
7.0. SEOOION
Excmo. 51'.: En vista de la comunicación núm. 633,
queV. E. dirigió á este Ministerio en 12 dé julio. último,
participando 'háber dispuesto el regreso á 1~ Península del
comandante de Infantería D. Enrique Gil Cruz, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del .Reino,
ha tenido' á bien aprobar la determinación de V. E., cm aten-
ción á que el interesado se halla comprendido en la realor-
den de 15 dé Junio de 1891 (C. L~ mimo 226); disponiendo,
por lo tanto, que sea baja definitiva en esa isla y alta en la
Península en los términos reglamentarios, quedandoá su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija,
ínterin obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Madrid 7
de septiembre dé 1895.
MARCELO DE AzclRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ill-
tramar y. Ordenador de pagos d~ Guerra.
Excmo.. Sr.: En vista de la comunicación núm. 659,
que V. E.dirigió.á este Ministerio en 16 dé julio último,
partícípandohaber expedido pasaporte para la Península,
transportado por cuenta del Estado, al capitán ~e lnfant.ería
DonAlberto Soriano Cañada, el Rey (q. D. g.), yen su.nom-
bre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E.; disponiendo, por lo jí/¡tnto, qué el in-
teresadose~'bajftdefinitiva 'en esa isla y alta en la Penínsu-
la en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene
colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de ~yptiel)1b+e de ¡895.
MARCELO DE .A:~cÁJ¡l¡l.V..G~·
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Se110rea Comandantes en Jefe del se8'~ndo, $ex~o Y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la taja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: :mn vista de la eomunícacíón núm. 2.3"65,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 10 de [ulío último,
participando, haberdispuesto el regreso á la Península .del
eapítén de Infanteríá D. Santos Albíñana Rodrí&,uez, el Ri;lY
'(q, 1>. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino; liá
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tenido abien aprobar la determinación de V. E., en atención
á que el interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar; disponiendo, por 10 tanto, que
sea baja definitiva en esas islas, y alta en la Península en los
términos reglamentarios, quedando á su Ilegada en situación
de reemplazo en el punto que eiija, Iuterín obtiene coloca-
ción.· .
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.. r
-. 1tÍARCELO DE AzCÁImAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas,
Señores Comandantes en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultr~mar y 'Ó;rd~nad01' de
pagos de Guerra. . ,
Excmo. Srr: En vista de lo solicitado por el capitán del
Cuerpo de Inginieros D. Juan Barranco y f¡onzalez Estéfani,
en .iustanoia ,que V. E. cursó IÍ. este Ministerio pon comunica-
ción núm. 2;.327, fecha 2 de julio ultimo, el Rey (q. D..g.),
yen su non\bre la Reina Regente del Reinó; ha tenido á
bien eoncedek al interesado el regreso á la Península, con
abono del pas\).je por cuenta del Estado, en atención á que
ha cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en UL-
tramar; resolviendo, en su consecuencia, que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese distrito y altaen la Penín-
sula, en los términos reglamentarios, quedando asu llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin ob-
tiene colocación. .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
MARcELO DE AZCÁREAGA
Señor Capitán general de las islas rilipinas:
Señores Comandante en Jefe dEü cuarto Cn.arpo de'ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
,~'
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. É. cursó á
este Ministerio en 20 de junio último, promovida por el se-
gundo teniente de la escala de reserva del armf{Ae Infante-
ría D. Belarmino Pelayo Va1!:l.ro, en Ia actualidad destinado
al distrito de Cuba con el batallón expedicionario del regi-
miento de Asia núm. 55, en súplica de que se' le conceda
volver á su anterior situación de reserva, fundando su petí-
ción en el mal estado de su salud, según lo acredita con el
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer se 'aplique al interesado, como
á los jefes y oficiales de la escala áctiva destinados á aque-
lla isla que justifican su enfermedad, la regla 8. a del al"
tíoulo 19 de las instrucciones aprobadas por real orden de
te de marzo de 1885 (C. !J. núm. 132).
De orden de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos a110I3. Ma-
drid7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cua.rto Cuerpo de ejéroito.
S~¿ór CapiMn general dé la, isla de quba. .
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6.& SÉbCION
4;& SECCION
,~.~, ,SEoaION
'LICENCIAS
PASES AOTRAS ARMAS
MATERIAL DE SANIDAD MILITAR
, .Excmo. Sr.: . .Bn vista de la instap~ilj.que cursó V. E~ á
este :rrli.nisteri~ con su escrito fecha ~1.4~lcm~sj)róximo pa-
sado, pr9\Uo~d~ por elcabo del segulldo :r~gimfeútQ'de 'z~-
J?!lª9r~,~~8¡<1,Q~~s~:~~~!!i.~~!1tj¿CJi1liR~~i~j~
sele eonceda lá :v4elta. al ar~.a. der 'taifa con el empl(IQ
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
pe real. or~en 10 dig?, á V. E. para su conocimiento y
1?-nes consíguíentes. Dios guarde á V. E~ muchos años.
Madrid 7 de sep~iembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Comandante en Jefe del segundo Cuerpó de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.), Yen su nombre la Reí-
'na Regente del Reino, de conformidad con l~ expuesto por
el Consej? SU:p~em:o.de Guerra y Marina en 23 del mes pró-
ximo pasádo, 1;ta tenido á bien conceder ~ la, pensionista dé
Africa n.w;1ft.~i"i~ de, la Vicioí'ia Moya:no Zazo, licencia ilími-
tada para resld~r en Málaga, á que tiene derecho como eom-
prendida en el arto ~.o de la real orden dé 20 de agosto de
1878 (O. L. IiÚn'i.243).
De lá 'piop~a: d:t~e:6lo cÍigo á 'V. E. para ~tl conocimiento y
demás efectos,. ,J)IOS guarde á V. E.muchos años. Ma.;,
drid 7 de septi~m.Jjre de 1895.
.... ~
INDULTOS
6." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido á este Mi.
nísterío por eljde de la primera Brigada de Sanidad Militar,
manifestando que en el presupuesto actual no se consigna
oantidadalguna para la conservación y recomposición de los
carruajes de amhulancias y del material de curación afecto
á lae mismas, e~ Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina
, Regente del Reino, teniendo en-cuenta que és de absoluta
. é imprescindi~le ~ecesidac1 el dotar eón algíi#a cantidad di-
cho servicio, h!t tenido abien disponer qU~, por el cap. í2,
• articulo único GMios diversos é imprevistos, se abonen ?o
, dicha IMgada4.000pe~etas,facilitadás por dozávas partes,
ínterin no se con!ligne el crédito oorrespondíerité en nuevo
,presupuesto.., ,
'. ·Lo qu~~ereal ?r¿ten d~o:\' V. É. para su conocimieiito y
, efectos. DIOS guarde á V.E. muchos años. Madrid 7 de
septiembre det895. . , " , ,"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. É. AzcÁRRAGA
en 6 de [ulío último, promovida por el 'confinado en el pe- Señor Comandante en Jefe delprhner CUé~O deejérciio.
nal de Valladolid José MoliJia Palma, en súplica de indulto, ',,'" " , r
del resto de la pena de 12 años de prisión mayor que le fué " Señor úraeiládor de pagos de Guerra.
impuesta por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
27 de septiembre de 1888, por insulto á fuerza armada, del,
que resultó la muerte de un carabinero; y teniendo en cuen-
ta que por virtud del real decreto de 5 de marzo de 1890,
ya se rebajó al interesado la cuarta parte de la condena, y
que no existe razón alguna especial pam la concesión de la
gracia solicitada, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regenté del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. !
por el referido alt~~Cuerpo en 6 ,de j~l1io y,20de agosto ú~t~-
l1)\o~'¡f6S'p~iv~~.en~.!,~.p.a ~J:!J~~á '~i4en~J.c.~d:?-t.á'Ja'~:
clonadá ~ti(:ión. '
© Minis.te,rio de Defensa
Eiéinó. Br.: Eh vista de lá comunicaéión núm. 2.M1,
que V. :in. dirigiÓ a este Ministerio en 3 dé julio l'ntiMo,
participando haber dispuesto el regreso á la Península clei
oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
José VaídésArgúelles, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E., en atención á que el interesado aseen-
dió al 'empleo de que está hoy en posesión por real orden de
9 de enero de este año (D. O. núm. 8); disponiendo, por lo
tanto, que sea baja definitiva en esas islas y alta en la Pe-
nínsula en 10s términos reglamentarios, quedando á su lle-
gada en sitnaoión de reemplazo en el punto que elija, ínte-
rin obtiene colocación. .
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Séñor Capitán general de las islas Filipinas.
SeÍíoreé Con1ll.Jldánte en Jefe del cuarto éu~rpo do ejército,
Inspecto-r. de la Caja General do tJltraDi~r'y Ordénador de
pagos de .Guerra.
Excmo. Sr.: En vísta de la comunicación núm, 708,
que V. E. dirigió á este Mihisterio en 22 de julio último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
segundo teniente de Infantería D. José ViIi Maza, por haber
tenido ingreso en el Instituto de la Guardia Civil, con destino
en la Comandancia de Zamora, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V.E.; disponiendo, por 10 tanto,
que el interesado sea baja en esa isla y alta en la Península
en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid '1 de septiembre de 1891~.
MARCELO DFl AZCÁRRAGÁ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Comahdanteá en Jefe del segundo, se:tió y Séptimo
Oüerpos dé'ejército, Director general dé la Guardi:t Civil,
Inspector, "de la Caja Generál de Ultráfuár y Ordéñádor
de pagóa de GuÓrra.
-",t.
D. O. núm. 200
, 'f'
AZCÁRRAGA
de sargento que en ella obtuvo, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la. Reina Regente del Reino, no ha tenido á bíenac-
ceder á los 'deseos del interesado, por carecer de 'derecho'álo
que solicita. " ",;~.'" .;' , " ,.
De real orden lo digo á V. E. para su.conoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~Ja-
dríd 7 de septiembre de 1895. .
" ", '.•• '~;~,:' ,.' .: f • " .~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
..-
del comandante de Infantería, retirado, D. Roque Suárez de
Puga, y que en la actualidad se halia vacentapor Íalleci-
miento de dicha pensionísta, sea transmitida á su hija. y del
caúsante D.a TeresilSu::í.réz de Puga y 'Salgadó, á quien é6~
rresponde segl:Íli la legi.islacfÓn ''v'ígeu1re;,uJbiEi'ndo serle ~~)Ó­
nada;míeritráspermanezca viuda, parla Pagadúría dé la
Jühtade ClaseS Pasivas, tí partir del 17 de dicieñ'ibNl'dé 1893;
siguihH;e día al d~l óbito de Sll referida; 'madre. . '.
<c·J.')'e real ordenlo digo á 'V. i E.' parasif'c'óüocimiento y
demás efectó§;' Dios 'guarde á V. E';'iñuchos'áñog;'~~Iadrid
7 de septiembre de 1895. .." .:., . . :'; '4 :- ...
PENSJON~S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con 10expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D.n Dorctea Josefa-de Jáure-
gui y Sagarday, viuda del corone], teniente coronel de Infan-
teda, retirado, D. Joaquín Marcó y Campillo, la pensión
anual dé 1.6150 pesetas, con el aumento de un tercio de dicha
suma, ó sean 550 pesetas al año, á que tiene derecho como
comprendida en el reglamento dell\Ioutepio militar y ley de
presupuestes de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, porla Delegación de Hacienda d" la provincia de
Vizcaya, y la bonifícacíóu por Ias'cajas de Filipinas, arribos
benefícíos á partir del 15 de mayo del corriente año, siguien-
te día al del óbito del causante.
-De real orden 10 digo'A'·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre dé 1'895..
AZOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del' sexto Cuerpo de ejército.
S~ñores Capitán g~nerald~ las i~l~s FiÜpi~~syP~esi;i~~te del
. Consejo Supremo 'de Guerra y'.fdarlna·:"",. :'..."
, . . ... " ~.... '". "',; ~', ....
AZCÁRRAGA
l·Señor Comandante en Jefedel primer puerpo de ejé;cito.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y!{arina.
, , ~ ~
Excmo. Sr.r. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en;2~ del mespró-
ximo pasado, ha tenido .á bien conceder áp,a And.i'ca Gallo
Villalohos, residente en Bantander, viuda del comandantede
la Guardia Civil IL Cipriano Vicente Zubiarraín, la pensión
del Montepío Militar de 1.2·íOpesetasanuales.ca que tiene de-
recho como comprendida en el decreto de 28 de octubre de
1811; la cual pensión se abonará á la interesada, en la Paga-
duda de la Junta de Clases Pasivas, desde 'el 20 de diciembre
de 18,94, siguiente día al del fallecimiento del causante, é in-
terin conserve su actual estado.
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. N~dri~
7 de septiembre 1e 1~~!5.
~:'tCÁRUAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
...:;.. ..;:~ ..j '.~.~.JH :;.;:i;... '",",_ .; ¡, L, $ ......, " .i , -:' ~t.1,.~,.1..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nlarina
y Comandante en Jefe del primer .Cuerpo ~o ejército.
Excmo. Sr.: Ell{ey (q. D. g.), yen sU nombre la HeiutL
Re@ttit~· defReinQ', c6'ifformt.t;í:i(tose con lo ~eX'ptt'esttf' potál
~~ó'~u:p~llit1 de' ~i.i~~l:'á;Y ~ti1tá'~nZ9 4e~1;'<$tb úl..
. . .;::};"'; ,~;;c1;:,,;. :'~t:>
'Excmo. Sr.: El Rey (q¡ D. g,), y en su nombre la Reina
RegentéélefRéino,' conformándose con lo expuesto par el
Consejo Supremo de GUerra'y Marina' en 29 de agosto últí-
mo, ,ha tenido ábien conceder á .D.a Elisa.VidaI Sejjas, viuda
del capItán de 'Iñfa~teriá D. ~f~lluel ptJd,éª Váiquez, la peno
r ' . .'. , ,. ~. ". • ¡..,.. " .'.., .' _.. .'
síón anual de 625 pesetas, con el aumento ele un tercio de
dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, á que tiene dere-
cho como comprendida en la ley .de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278) y en la de presupuestos de Cuba de 1885
(C. L. núm. 295). La referidapensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de 1aüi:i:üua,iy la bonificación por las
cajas de Puerto Rico, ambos beneficios á partir delB de [u-
ufO' del' présente'.lá iió, siguiente dili' al delóbito del causante.
d. De rearór~eüIO digo.Í\; y: E: para' BU C()J:lóc-iihiébto>'y
llem.!1s'efe'c'tós. " Jjio~ gúarJe á,"V.·':m: muchos 'años.. Mil,o
aHd"7'a:eBé~tiefuore dt:i'18M."· , , ", ,"
.l ".} . '1 t , ..... , ... ~ _ '. " • I ". ~ ,
Azc.bnAGA
..~. . " ..
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo,de ejéroito.
Sefiore~ Presid:él1te <leí 'Consejo ~upr6m'o 'de',Guériá y Marina
.• '·j;~e*\j;íftaii.1gim.etilld(l"'m~Íi\ \l'e'tltré'ttÓ'Ríclt¡ <" '.f; "." 1\<ít
~ ~~,..;.~,':: .;'; ~~~. 'n', ~.T.,..\".~l'j .\ 'f·~~:~i.".v..,. r~:..;.~,;~t ..
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose 'con lo expuesto por el
Consejo Supremo' de Guerra y;Marina'en 26 de agostó' últi-
roo, se ha servídoéonceder áD,á ltIerce4és Casas y Beiga,
viuda: del-éoman<1:lú1té C1~tnft\n'(eda~ í.·etíl:lic1o, D:"Peal¿''Má''r-
tin~z N()blezá,l['$mróhtaliuat éI'e L20Cf pesetas', qué' llco·
rresponde con' arregfó á las leyes de 25 'de JUDiada' 1?6;!'y
16 de abril de 188S;'li:t cuál Pé'nsión se aJ:iónara 'lila TriUnf-
sada, en la Delegación de Hacienda de Barcelona;m'irJ1itrá's
permane~cavi'úda,destIe el irde febrero delaño'aéttiaJ;'que
fué el siguiente Ctiiafci~t¿J:)itó;'desú':rillu'ítlo:·,· ,'" ..
De real orden 10 digo (¡ V. E. para' f:lll conocimiento y
demás electos:'¡' Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma-
drid.7 de septiembre de .1&1:15.' .,
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejéroito.
..._ ~~"'Atf:''''Jtt-,..,.;r~ ..... ,".
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ·Sr.:-: El Rey (q ..D. g.), y'en su nombre la Rei~
na- Regente del Reino, conformlÍndose con lo expuesto por el
, Coiísejo Silpretñ"ó dé ·GllEfáit·y Mai'ina en 27' de a'gósto·'tilti- .
mo, s~ ha servilla t1~flpo\nerqua 'la peiisí6n de (360 pesetaa
8:Il.Ullles'irú~,p&real-úi'dende 13 de 'mAYó ele 1884; fUéOOn-
ééd1dij; ~.¡r.~ Tdj;'~~'&r~iiUd6~b~l~~-eóneepto de'Viúda
~ ,.:, .:_::", -' ~; _·..-~-::,·:t.;'"':ht--:..~~~! __'!'., ~;.: ;:;.~.~!! :~~ ·...:tr'· ~"'t "' •• 'i>~:~"- ~;7""" ~, :t..·~ ,->
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timo, ha tenido á bien conceder á n.a Cándida Arruebo Pueyo,
viuda del capitán de Iníantería D. Agustín Pradas Bienzo~
bas, la pensión anual de 625 pesetas, que -le corre sponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonara á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza, desde el
23,de abril del afro actual,' siguiente dio. al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
AZCÁRR AGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Señor Presidente del Consejo Su.premo de Guerra y Marina.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á n.a Evarista Barriobero Ortu-
ño, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Aiüonio
Monzó Martínez, la pensión anual de 625 pesetas, con el au-
mento de un-t eroio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al
año, á que tiene derecho como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos
de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se
abonara á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Logroño, y la bo-
nificaei ón por las cajas de Cuba, ambos beneficios á partir
del 19 de abril del presente año, siguiente día al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
AZCJRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de l.'jército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del 'Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien conceder á n.a Francisca Carrasco Ca-
miñas, viuda del capitán de la Guardia Civil, retirado, Don
Nicolás Andrés de Dios, la pensión anual de 275 pesetas,
con el aumento de"un tercio.de dicha suma, ó sean 91(66
pesetas al año, á que tiene derecho como comprendida en la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. ~78) y en la de pre-
supuestoa'de Cuba de 1885 (C. Li núm. 295). La referida pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Salamanca,
y la bonificación por las cajas de Cuba. ambos beneficios á
partir del 19 de abril del año actual, siguiente día al del
óbito del oausante..
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1895.
AZCÁlmAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo llé' ejército.
'~ñ~reB Óipítá~ general ~~ la'isla <d~,'cüba 'y :Pi:~~.id,eü.?> deJ
.d~~ $u~~'o 'd-e Guerra '9~' . -, :. ..
© Ministerio de 'Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina ' en 20 de agosto ,
último, se ha servido disponer que la pensión de 625 pese-
tas y bonificación de 208'33 pesetas anuales que, por real
orden de 28 de abril de 1894 (D. O. núm. 95), fué concedida
á D.a Amalia Massagué y Pérez, y que en .Ia actualidad se
halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
I
transmitida á su hija ydel causante n.a María Matilde de Ta-
rrasa Massagué, á quien corresponde según la legislación vi-
I gente, debiendo serleabonada mientras permanezca soltera;
percibiendo la primera en la Delegación de Hacienda de esa
provin cia y la bónificación por las cajas de Cuba, á partir
del 17 de enero del año actual, siguiente día al del óbito de
BU referida .madre, y por mano 'de su tutor ,' D. Francisco
Sena Gil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ , Madrid
7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares. .
Señores Capitán general de la isla 'de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de agosto últi-
mo, ha tenido tí bien conceder á n.a Francisca Gálvez Herra-
ra, viuda del primer teniente de Infanteria D. Ricardo Ira-
bien Larrañaga, la pensión anual de 470 pesetas, que le co-
rresponde según la ley de ~2 de julio de 1891 (C. L. número
278); la cual pensión se abonará á la interesada, mientras
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda, de la pro-
vincia de Guipúzcoa, desde el 14 de enero del año actuál, '
siguiente dio. al del óbito del causante. '
De real orden lo digo á V. E .. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, 'muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejéreito.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de'Guerra y Marina.
--<:><><>- - ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina ·
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de ,agosto nlti-
mo, ha tenido á bien conceder tí n.a Martina Huarte Eliá,
viuda del primer teniente de Infantería D. Francisco Migl,le1
Huero, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. Linüm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Navarra, desde el 26 de febrero del corriente año, siguiente
día 0:1 del óbito der' causante~ · ' " " . ,
De real orden lo digo á V. E. para su .conoeímíento y
'demás efectos. Dios guarde $ V. E. muchos !;Íñp~/ M~d,d~
7 de septiembre de.1~5,.., :,,:, ,' .: '. :, -~
AzG~~AGA.,
Señor ,,?omandante. en Je:fe~el sexto CuerPcrde·ajército. ,
.~ o~ fiésidellte del ~o~~j~ 'Suprenió';d6Gue~a' ~ ~i1a.
. • • • " .' .. • - . ... 0., ". • • .. .", '", ._ , . 1. , . . .... , . .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 'J7 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Enriqueta Rodríguez
Vázquez, viuda del primer teniente de Infantería D. Antolin
Prieto Sierra, la pensión anual de 470 pesetas, con el au-
mento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pesetas al
año, aque tiene derecho como comprendida en la ley de 22
de julio de 1891 (C. L. núm. 278) y en la de presupuestos
de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se
abonará ::i. la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Orense, y la boni-
ñeaoíón po:r las cajas de Filipinas, ambos beneficios á partir
del 22 enero del corriente año,¡siguiente día al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1895-.
AicÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñores Capitán general de las islas de Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ,,24 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D., Narciso, Don
'P..edro, D. José y D.a Isabel Asensio Garcia, huérfanos del pri-
mer teniente de Infantería D. Pedro y de D.a Narcísa, la pen-
sión anual de 470 pesetas, á que tienen derecho como com-
prendidos en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278);
la. cual pensión se satisfará á los interesados, en la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 9 de septiembre
de 1892, siguiente día al del fallecimiento de su referida
madre, por partes iguales y mano de su tutora D.a Teresa
Esteban García; haciéndose el abono: á la hembra, mientras
permanezca soltera, y á D. Narciso, D. Pedro y D. José,
hasta el 16 de enero de 1905, 2 de junio de 1907 y 14 de sep-
tiembre de 1912, en que respectivamente cumplen los 24
años de edad, sl antes no obtuvieran empleo con sueldo del
Estado, provincia ó municipio; y acumulándose, sin necesi-
dad de nuevo señalamiento, la parte del que cesare en los
que conserven la aptitud legal. .
-: De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
arid 7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAG..l
S~fiór d6i:iifíhd:ante eh jefe del primer Cuerpo de éjéÍ'cito.
8eñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
1txcmd. Sr.: El Rey (el.. n, g.), y en su nombré la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el 00liéej6 Supremo de Guerra y Marina en 29 de'agosto úl-
tímo, ha tenido á bien conceder á n.a Eladia Munuera Moli-
na, viuda de la~segundas nupcias del primer teniente de Ca,
balleríá D. Ricardo del Moral Subián, la pensión anual de
470 peae-tas, con elaumento de'llfln terciode dicha suma, Ó
f¡e!ln }.5,6'6~!!es~tas,al.añ9, á que ,tiene' derecho como COl)).-pi:éndi~a 'en fa.-ley de 22 de julio de 1891 (C:L. núm. 2'(8) y
en la de presupuestos de ~'" 1885 (C. L. núm., 295).
© Ministerio de Defensa
La referida pensión se abonará á la interesada, miensrás
permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Murcia, y la bonificación por las cajas de Cuba,
ambos beneficios á partir del 25 de mayo de 1894, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 7de septiembre de 1895.
AZCÁRRAG.A,-
Señor Comandante en Jefe del-tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente dél
Conslljo Snpremo d~ Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real
orden de 9 de abril próximo pasado (D. O. núm. 81), trans-
mitiendo á D.a Ja~inta Iturhide y Arregui, 1,: .pensión anual
de 650 pesetas, en concepto de huérfana del auditor de gue-
rra D. Cecilio y de D.a Eulalia Adelina, se entienda rectifica-
da en el sentido de que la cantidad que debe percibir la inte-
resada es la de 1.650 pesetas anuales y no la expresada de 650
que por error material se le señaló en la referida resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor C.omandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejércit..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Señor ....
Oi1-cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. n, g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
cómo ampliación á la real orden circular de 7 de agosto úl-
timo' (D. O. núm. 173) que en las localidades donde existan
zonas de reclutamiento y regimientos de Infanteria de reser-
va, sean estos últimos los que entiendan en los expedientes
que en súplica de pensión promuevan las familias de los re-
servistas de 1891 llamados á filas, por tener mayores ante-
cedentes para conocer ~l ~undamento de las petibi~neá~ .
De real orden iodift II .'tí.' .~~ -pál:i~ü .-oottoC~ y
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cnerpo de ejército.
AzCÁRRA.GA
Señor Co'ni~hdlthte ~#-:iefe del sepÜiÍi~ Cuerpo Cl~ Jj~~cito"
, '; .: ': :~.\ .
-<;' . ~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Dionisia del Amo Pérea; vecino de Tudela de Duero (Valla-
dolid, en solicitud de que se le conceda un plazo para poder
substituir á su sobrino Esteban Cachorro del Amo, recluta
del último reemplazo, con destino á Filipinas, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por oponerse
á ello las prescrip ciones del arto 164 de la ley de recluta-
miento, en concordancia con el 153 de la mi sma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre 'de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María del Carmen López Padilla, vecina de Guejar Sierra
(Granada), en solicitud de que se exima del servicio activo
á su hijo Francisco Velázquez Díaz, soldado del último re-
emplazo con destino al regimiento Infantería de la Reina
número 2, por háber quedado la exponente viuda en 28 de
julio último, sin otro hijo varón que el mencionado soldado,
ó en su.defecto, que se le haga extensiva la pensión otorgada
á las familias de los reservistas ingresados en filas últ ima-
mente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición;
puesto que al primero de sus extremos se oponen las pres-
cripciones del arto 86 de la ley de reclutamiento y las pen-
siones á que se refi ere el r eal, decreto de 4 de agosto último
han sido establecidas, exclusivamente, para las familias de
los reservistas llamados á servir en las citadas filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á éste Ministerio en 24 de agosto. último, promovida por el
padre del soldado del regimiento Infantería de Luchana nú-
mero 28, Lorenzo Ros Bomboy, en solicitud de que se ex-
E xcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por .
Segunda Pinós Rivarés, vecina de Sariñena (Huesca), en soli-
citud de que se exima de ingresar en las filas, á que ha sido
llamado, su hijo Antonio Nogués Pinós, reservista de 1891,
por tener otro hermano en servicio activo y ser la exponen-
te viuda y pobre, ó en su defecto, que se le acredite la pen-
sión á que se refiere el real decreto de 4 dI=J agosto último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del RÉdno,
no ha tenido á bien acceder á la exención que la recurrente
solicita, ·por oponerse á ello las prescr ípelones dei arto 86 de
la ley de reclutamiento, resolviendo respecto á la pensión,
que debe proceder en la forma que determina la real orden
de 7 del expresado mes de agosto (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895. .
AzcÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejéréito.
AzCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del tercer .Cuerpo de·ejército.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr,: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista de lo manifestado á este Minis -
terio por el de la Gobernación, ha tenido á bien disponer
que el recluta Daniel Dnrán Ferro quede en la situación de
condicional, anulándose el número qu e obtuvo en el sorteo,
sin ulteriores consecuencias.
De real orden lo digo á V. E ., como continuación de la
de 23 de abril último, para su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1895. .
AZCÁRRAGA.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército . .
9.R SECCION
RECLUTAMIENTO Y REElIPLAZO DEL EJÉRCITO
... -
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V, E. dirigió á
este Ministerio en 20 de .agosto último, manifestando que la
Comisi ón provincial de Pontevedra ha exceptuado del ser-
vicio activo al recluta Domingo Amoedo Vaqueiro, en aten-
ción á que, por un error , fué comprendido en la relación de
sorteables del último reemplazo pasada á la Zona respecti-
va, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el interesado pase á la
situación que le ha sido declarada por dicha corporación,
anulándose el número que obtuvo en ei sorteo, sin ulterio-
res consecuencias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895. .
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Ramos Puig, padre del recluta de la Zona de Caste-
llón núm. 18, en el último reemplazo, Vicente Ramos Gál-
vez, en solicitud de que quede sin efecto el destino de éste
al regimiento Infantería de Almansa núm. 18, fundándose
en que su citado hijo fué substituido en el servicio de Ul-
tramar por el excedente de cupo del mismo reemplazo
Ramón Torres Vicent, al cual ha alcanzado responsabilidad
de servir en activo según real orden de 23 de abril. último
(D. O. núm. 90), el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del recurrente, por carecer de derecho á lo que solici-
ta, con arreglo á los fundamentos de la real orden de 25 de
mayo próximo pasado (D. O. núm. 115).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimi ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 7 de septiembre de 1895.
Señor .....
demás efectos. Dios guarda á V. E . muchos años. Ma- I
drid 9 de septiembre de 1895.
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pida á éste licencia ilimitada, con arreglo á la real orden de
n de febrero de 1889 (C. L. núm.· 56); por tener elexpo-
nente otro hijo también en las filas, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que en el presente caso no concurren las circunstancias exi-
gidas en la citada disposición, no ha tenido á bien acceder á
lo que se solicita, con arreglo á las prescripciones del arto 86
de la ley de reclutamiento.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del t~rcer Cuerpo de ejército.
.Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Maximina Diaz :Reras, vecina de Cervera de Buitrago (Ma-
drid), en solicitud de que se exima del servicio activo á uno
de sus hijos Marcos y Esteban Santamaría Díaz, reservista
de 1891 el primero y recluta del último reemplazo el segun-
do, ambos llamados á las filas, por no quedar -á la exponente
otros hijos solteros y ser viuda y sexagenaria, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, por oponerse á ello
las prescripciones del arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAtÜ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisca Arnau Arbó, vecina de San Martín de Provensals,
calle de San Pedro núm. 107 (Pueblo Nuevo), en solicitud de
que se exima del servicio activo á uno de sus hijos José y
Francisco Lluoh Arnau, reservista de 1891 el primero y re-
cluta del último reemplazo el segundo, por ser la exponente
viuda y pobre de solemnidad, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acce-
der á dicha petición, por oponerse á ello las prescripciones
del arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. É. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de In instancia promovida por
Casilda Fernández Conde, vecina de Argamado, distrito mu-
nicipal del Valle de Valdebesana (Burgos), en solicitud de
que se exima del servicio activo á su hijo Carlos Rodríguez
Fernández, soldhl.o reservista de 1891 llamado á las filas, por,
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tener éste otro hermano sirviendo también en las mismas y
quedar la exponente sin ningún otro hijo, siendo viuda, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición. por oponerse á
ello las prescripciones del arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeetos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid 7 de septiembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Villalonga Company, vecino de Masaraoh (Gerona), en
solicitud de que se exima del servicio activo á su hijo Bení-
to Villalonga Pagés, soldado del batallón Cazadores, de Lle-
rena núm. 11, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del reeurrrenfe, con arreglo á las prescripciones del ar-
tículo 86 de la ley de reclutamiento.
.De real orden lo digo á V. E. para su conooímíentoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.' '
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
- ....
RECOMPENSAS
1,· SECOION
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 20 de julio último, aloque acompa-
ña relaciones de recompensas concedidas por V. E., y de las
que propone que deben otorgarse á los jefes, óflciales é indi-
viduos de tropa que se distinguieron en la acción de La Oha-
pala el 20 de abril del corriente año, y á los quecon aquella
circunstancia resultaron heridos. el Rey (q. D.'~.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 29 del'
mes próximo pasado, ha tenido á bien aprobar' las gracias
concedidas por V. E. Y otorgar las recompensas para que
se proponen á los jefes y oficiales, así como á los individuos
de tropa comprendidos en las siguientes relaciones, que prin-
cipian y terminan, respectivamente: la de distinguidos, con
el capitán del batallón de Alcántara Peninsular núm. 3, Don
Segundo Séneca y Cruz y soldado del expresado batallón Vi·
cente Agnilar Sáez, y la de heridos, con el capitán D. Alberto
Caso Villazán y soldado Antonio Arqués Sanz, del propio
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
MARcELO DE AZCÁRRAGA
Señor'Capitán general de la isla de Cuba.
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Relaciones que se citan
Cúerpol Clasllil NOMBRES Recompensas que se les conceden
. Distinguidos
Capitán: ..•••••. ¡D. Segun~o Séneca y Cruz ...•••••• )Cruz de La clase del Mérito M;ilitar, con
1. er 'I'eniente., . •. » AntonIo Oarcia Maya •. .........5 distintivo rojo.
Méd. o mayor gra.~ I
d;uado, 1.0 efec- » Federico Baeza González .•••.••• Idem de íd., pensionada.
tIVO......•••..
S t J l ' á' R d 'V'll lcruz de plata del Mérito-Militar, con dis-argento ........ » UI.n onguez 1 a .......... tinti . l" Id
Otro •••.••.•••.. José Galpe Silvestre.. .-............ 215n votrolo, y 'taa1:tJe:nslOn mensua e
. -" . . pese ·as , no VI lCla.
Otro •••••••••.•. Jos~ Estévez Blanco , ....•.• 'IIdem de íd., con 7'50 íd., no vitalicia.
Cabo Jose Poveda Verdura.............. . .
Otro. • . . • • • . . .. . Juan Lorca Martines .
Otro '" Eduardo Llosa Pérez .
Batallón de AlcÁntár Corneta•.•.••••. Juan Cabreras Rentera •.•.•...••.•
Peninsular núm. 3... Soldado•••..•.•• José Rey Calderón ...••••....•....
Otro. • . • . . . • • • .• Galo Alfara Sánchez.•.•...•••....•
Otro. . .. . • .. .. •. Pedro Cardona Uguet ..' . . .
°otr
t
o SJegismDunhdoMBaraós Gíspert....•.... Cruz de plata del Mérito Militar, con dís-
ro. • . • •• •• • • •. uan uc arc n................ ti' ti .
Otro •••••••.••.• José Carsillo Benavente.. . . . • • • • . • . n va rOJo.
Otro Juan Mirallés Lozano .
Otro " Saturnino Garcia Carbonell ......•.
Otro .....•.•.. " Celestino Cadionea Fernández.••.•.
Otro ...••.•.. '" José Garcia Egea......•...•...••••
Otro. . • • • . . . • • •• Juan Palomo Suicaña •••••••••.•••
Otro .......••.•. Vicente Cervero Martinez•••••••...
Otro .....•.•.... Vicente Aguilar Sáez..••••••.•••.•
Heridos ·- .
Capitán••.••••.. D. 'Alberto Caso Villazán •.•..•.•••• ¡Empleo de comandante.
.. ~cruz de plata del :Mérito Militar, con dia-
Soldado..•••.••• Juan Fontaner Pepián. . . •• . . •••••• tíntivo rojo, y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Batall?n de Alcántara ¡cruz de plata del Mérito Militar, con dís-
Peninsular núm. 3.•. Otro ••••.••••.•• José Márquez Andreu., . . . . . . . . . . . . tintivo rojo, y la pensión mensual de
. 7"50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••••.••.•••. Francisco Rubio ....•...••.•.••.•. )Cruz de plata del Mérito Militar, con die.
Otro •••••••••••• Antonio Arqués Sanz .•••.•••..•. " j tintivo rojo.I .
Madrid 7 de septiembre de 1895. Azo.ÁKBAGA.
Señor Capitán general de la isla dé Cuba.
Guardia Oívil Florenoio Luoas Martín y termina con el guar-
dia municipal D. Joaquín Portales Zurita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma;.
drid 7 de septiembre de 1895. .
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista 'de la comunicación que con fecha
primero de agosto anterior dirigió V. E. á este Ministerio, á
la que acompaña relación de las recompensas que ha con-
cedido á los individuos de la Guardia Civil y de la Guardia
Munioipal que más se distinguieron en Ia defensa del fuerte
Provincial, el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la referida conce-
sión hecha por V. E. ~ los individuos que se mencionan en
la siguiente relación, que da principio con el cabo de la
Relación quese·cif.a
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se lea.conceden
. Cruz de plata del Mérito Militar con dis
. \Cabo............ Florencia Lucas Martín.. • . • • • • . . • • tintivo rojo, y la pensión mensual d
. 7'50 pesetas, no vitalia.
Guardia Civil coman- Guardia segundo. Pedro Labíano Onojay •.. '....•••..
danoia <le Santa 01"".("'0............ Manuel Rivera González •••.•.••••.Otro •..•.••••... Manuel Gareía Láñez............... C ~ d 1 ta d 1 Mé lto M'lita di
. . Otro ............ .d G Al S· r Z e p a e n 1 r con lBDavi Gonz ez lerra............. ti f .
Otro.•...•.•..•• Nemesio Garrido Osuna. . . . • • . . • • • n IVO rOlO. .
Otro•....•••••.. Pedro Gutiérrez Parra......•••••••
Guardia municipal ••• '1 :& D. Joaquín Portales Zurita •••••.•••
.. I
.
, " . .
Madrid 7de septiembre ilillW5.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que con fechaIrico Páez Jaramillo y termina con el soldado Nicanor Velasco
7 de agosto último dirigió V. E. á este Ministerio, á la que Aparicio, pertenecientes al batallón Cazadores de Colón nú,
acompaña relación de las recompensas que ha concedido al mero 23. .
oficial, clases é individuos de tropa que más se dístinguie- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
ron en el combate sostenido contra los insurrectos el día 23 más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de mayo del corriente año, en Jatia, el Rey (q. D. g.), y en su 7 de septiembre de 1895.
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución ele 29 del
expresado mes de agosto, ha tenido á bien aprobar la con-
cesión hecha por V. E .. á los comprendidos en la siguiente
relación, que principia con el capitán ele Infantería D. Fede-
Relación, q~te se cita
Cuerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
.Capitán •••..•••. D. Federico Páez Jaramillo Cruz de 1.a clase del Mérito Milit9,r con
. distintivo rojo. .
Sargento •..•.•. , Juan Herrera Barbero ...........•• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
'tintivo rojo.' . . . .
. . ~cruz ele plata del Mérito }¡IilHar con dis-
Cabo.. ·..•..•.... José Pérez Fernández.. . . . . .. . ..•. .tintivo -rojo, y la pensión de 2'50 pe-
. setas, no vitalicia. ' . .
Otro ..•...•..... Vicente Alcázar García ..•.......•. t. - .. dí
Corneta Domingo Ramírez SaJlrina. . . . . . . .. Cr~z (~e pla~a del Mérito Militar con is-
. Soldado ele La.. , José Pérez Cabrera..•..... " . . .. .. tintivo rOJo..
Bón; Cazadores de Colon ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
numero 23.•..•..... (Otro de 2. lt •••••• Emilio Zampalo Jiménez .•........ tintivo rojo, y la pensión de 7'50 pese-
, tas, no vitalicia.
Otro ......•..... Francisco Abal Mengual. .....•....
Otro. . .. . .. .. . .. Ramón Díaz Reyes .
Otro. . . . . .. . . . .• José Fernánelez Quintas ...•.......
Otro.. . . . • . . . . .. José Burgos Arrieda .
Otro ..•...•.•... Francisco García Olmos ...•......• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ..•......... Francisco Porto Fernández . •• . . . .. tintivo rojo.
Otro .•••••..•... Máximo Blázquez ....•...•••.....•
Otro. • . . . . • . . . .• Andrés Ramos Rodrigo ..•.........
Otro ..•.•. : ' Nicanor Velasco Aparicio .
I I
Madrid 7 de septiembre de 1895. AZC~~GA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 19 de [ulió último, al que acom-
paña relaciones de recompensas concedidas por V. E. y de
las que propone que deben otorgarse .á los jefes, oficiales é
individuos de tropa que más se distinguieron en la acción de
Cacao el 27 de junio del corriente año, y á los que, con aque-:
lla circunstancia, resultaron heridos, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 29
del mes próximo pasado, ha tenido á bien aprobar las gra-
cias concedidas por V. E., y otorgar ias recompensas para
que se proponen á los jefes y oficiales, así como á 'los indio
viduos de tropa comprendidos en las siguientes relaciones,
que principian y terminan, respectivamente, la de distingui-
dos, con el comandante del batallón de Baza Peninsular nú-
mero 6, D. José Scínchez Morgat y el soldado de dicho cuerpo
José rl'Iaría Vila, y la de heridos, con el capitán D. Antonio
Sánchez Fernández y soldado José SampereMiralle§, del ex-
presado batallón. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1895.
MAtwELO DE AZCÁRll.AGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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Recompense. que se les concede
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NOMBRES
Relación que se cita
10 septiembre 1895
Clases
Otro ••.•..•.•••.
Segundo teniente.
Otro .•••••.•••••
..~ ' .. -
Cuerpos
n..o. nüm. 200
Comandante.•... D. Jos é Sánchez Morgat ...•.... ·..• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Capitán.... •.• .. s Pedro Fajardo Blasco......•.... Cruz de L a clase del Mérito Militar con
. . . distintivo rojo. .
\primer teniente.. > Manuel Máttin Barallobre Cruz-de L a clase de Maria Cristina.
Batallón deBaza, 6.0 Pe- Otro.. .......... » Bonifacio Gsroía Escudero Cruzde L a clase del Mérito Militar con
uinsular, • ••• •• • . . . . . " distintivo rojo.
Otro ..•...•..... .» José Pá ez Lanillas.•............ Cruz de 1 .a clase del Mérito Milita.r con
. '. ' distintivo rojo, pensionada.
» Maxil?~liano Ibá~ez Llandía.. '•.. ~cruz ·de: 1.& clase del Mérito Militar con
» MaUU?IO 'Pé: ez Garcia . . . . . . . . . . distintivo rojo. .
» AntOnIO García Pérez........... .
Tropa
Sargento •••.•.•. Víctor Vallejo Mureíego ........•.. ¡Empleo . de .segundo t~niente de la escala
de reserva retribuida. t -.
Otro .••.•••..•.. Ped~o TurielMa~tinez ....•• .••... ' !c ruz de pl~ta del Mérito Militar ·~o; dís-
Otro .•••.•.... " Delfm Arenaga González. . : . . . . . . . . tintivo 1'0'0 y la pensión mensual de 25
Otro .••.• - .•.... D. A?-?lfo de Huerta GarCla....... . pesetas, ~o 'vitalicia.
Otro Antoiiio Losada Cast ro .
Otro • . . . . • . • • .. ' Aniceto Puente Perinas. . . . . . . • . . .. Cruzd e plata del Mérito :Militar con dis-
tintivo' roj o.
Otro •...••..•... D. Pablo Aljáro Ausín Cru z de plata del Mérito Militar con dis-
tint ivo rojo, y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo Val~ntín Rodríguez Zaldívar )Empleo de sargento.
Otro Enríque Acedo del Pozo \
Otro •......•••.• Saturnino' Loma Prado............ . .
Otro .••••••••..• Luis Bargo Rodrigo , ; .
Otro Eufrasia de Lama Sanz .
Otro Antonio Miguel Blanco .
Otro Manuel de Santa Teresa .
Otro •• • •• • . ••• '" Juan Escrích E lilcrich .
Otro Vicente Pariei Gabalda .
Oornetav, , ..•... Sitnti::tgo Pedrosa García ....•......
Otro ..... ::• . • • . Angel Gonzálea Nelchán ....•......
Otro, .•.•••..... Ricardo L ópez González.......•...
Otro; ••••...••.•' Juan Espinosa G ómez..•.•....•..•
Otro. . • • . . • • • • . • José Beltrán Tola ......•.••.•••...
Boldado de l.a... Deograoia Lafuente Castellanos•..••
Otro • . •• • • • • • • • • Pedro Navarro Sanz ... .•.•....••..
Otro ••.....••••• Federico Gon zález P érez..••...••••
B t 11ó d B 6 o pOtro. • • . . . • • • . .. Francisco San Román Uretra .
a ~ n e azu,. e-(Otro •••••••••••• Manuel González García ...••....•.
nínsular 'Otro .'• . . . • •• • • . • Juan'Marcos Blanco..........•....
Otro de 2.a • • • • •• Francisco Alonso Alonso. . • . . . . . . •. C d' 1 t' d 1
Otro . . .. ....•... Francisco Carballo Yáñez. . . . . . . . . . ~~z .e P a .a e Méri to Militar con dis-
Ot A 1 F á .d A t íntívo rojo,ro. •• •.•• .•••. nge ern n ez rce..... ......•.
Otro. • • • . . . . . . •• Manuel Fernán dez Jiménez ......•.
Otro •••••••.•.•• Jesú s Buchuque García .
Otro .••• •.••0 •••• Benito García Bodríguea r ••••
Otro Andrés Paz Santamaría ' .
Otro. • • • • • . • • • •• Ferniin de Miguel González.•......
Otro Santos Escudero Danta ...........•
Otro Manuel Conde Aguad o .
Otro . . . • • . . • . . . . Francisco L ázaro Perdiguero ......•
Otro Manúel Pérez Sánchez .
Otro ••..•.•.•••• Raimundo Francisco Juan ..•...•..
Otro José Lozano Pacheco .
Otro .••......•.. Eugénio Fernández Bermejo .
Otro. . • . • . • • • • •• Sotero Romero Hernández.••••...•
Otro. Victoria Martín Martín .•...••.• ¡ ••
Otro. .. • • • • .. • •• Aniceto Pulido Aranda .
Otro •••••••••••• Francisco Martinez Neira ••.••••.••
Otro ••.•.•••.•.. Francisco González Lozano .. ' ••••••
Otro .••...••.•.• Juan Raja Raja .•. ••.•••. • • ,.••• • , .
Otro •••.•.•••••••Juan Mola G ómez. ..•.••.• , .•• • , •• lit ' . . •
Otro •••••••••••• Benjamín deIa Igleaía Sanc"héz.•••• vr~z de plat~ del MérIto ~l1itar con dis-
. . '. . , . . .. ' .. ,tíntívo rojo, y la pensi ón mensual de
7' 50 pesetas, vitalicia.
O. tr.o •." N~cas.~o .~o.mez ~á~chez. , •..••..••. tcruz de plata del Méritó .Militat .con dís-
: 9tro. " :" "'!'" Jua~ P~scultL . .. .: .....:......... tintivo rojo. .. . . .
Otro ••...•..... • MaxIIDII10 Id~e Aramburo .•••..•. ~ . .
.. ....._i..."' ..._.•,,_ ._. • _ . .. . . ' . - .
~,Ji
~r
,
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Soldado de 2.a••• Mariano Herrero Barríedo .•••••••.
Otro .••••••••••. José Chapa Vila .....•••••••••••••
Otro ....•••••••. Felipe González Alonso..••.•.•••.•
Otro .••••••••.•• Jesús Alonso Alonso .•••••.••. " ••
Otro ..........•. Aurelio López Alonso .
Otro Angel Indego González "
Otro .......••... Francisco Carrión Ganga•..••.•••.
Otro '" Basilio Rubiño Losada ..
Otro. . . . . . . . . . .. Eustasio Herrero González ••.••••••
Otro .....•.....• Eulogio Moreno Ajo .•..•.•••.•••••
Otro. . .. . . • .. . .. Eloy Gareía Viana ..
Otro .......••. ',' Fulgencio Martín Vega •••.•••.••..
Otro ..•....••••. Valentía Bilbao Expósito ••••.••••.
Otro .•••••...••. Pablo Cejudo Fuentes .
Otro. • .. . . . . • . .. Ramón Criado Vaquero .
Otro ...•....• '" José Valeira Alvaree ••••.••.••••..
• - e , .. Otro..... ~ .. -e •• · s José Suárez Lacosta ....••••.•....-.
Otro. . . . . . • . . • .. Florentino Herrero Garcia ••...•.•.
Otro ....•..•.••. M0lquiades Blanco Expóeito ••••..•
Otro. • . . • • . • • • •• Ciriaeo Pérez Otero •••••••••.••••.
Otro .••.•••••••• Baudilio Saba Miró •••••••••••••••
Otro .. '•.•....... Francisco Bret Bonet .
Otro. . • . • . . . . . •. Francisco Jiménez Escribano •.•.••.
Otro ..••••....•. Luis Herrero Eugenio••.••.••.•..•
Otro...•..••.... José Uga López .••••••••••••••••••
Otro .••.•....••• Antonio Sánchez Martín••••.••••.•
Otro .....••.•... Elias Vicente..••••••.•••.•••••••.
Otro ..••.•.•••.. Felipe Miranda•••••••••• " •••••••
Otro .•..•..... " Fermin Sánchez ..
Otro. • . • • • • • • . •. Francisco Aguilar Vela•••.••••••••
Otro .•.•.•..•... Francisco Navarro .•.•••••••••••••
Otro ......•...•. Francisco Palomero Muñoz ••••.•••
Otro. . . . • • . . . • .. Gil L ópez .•••••••••••••••••••.•••
)
Otro.....•.... " Ventura Martin. . . . . • . . • • • • • . • • . .. '
Batallón deBaza, 6.° Pe- Otro Manuel Moreno ..••....•.•••••...•. )Cruz de plata del Mérito Militar
ninsular..•......•.. Otro........•... Manuel \-icente.... • •• • • .••• ••• •• • tintivo rojo.
Otro '" Marcelino Herrero .
Otro .••..•...... Marcelino Oreja ..•..•.••..••.•••.
Otro Matías Gracia Yaguno .
Otro•....•.•.•.. Manuel Fernández..••..•.••••••••
Otro .•.•••.••. " Pablo Rodriguez •..•.••••.••••.••.
Otro .......••••. Juan Galpasoro ••.•••....••••.•...
Otro .••••••••.•. Santiago Martin Cornejo .
Otro .•.•••..•• " Pablo Hernández Sánchez ..•......
Otro. . . . • • • • • • •. Pedro Caño Triguero. .•.....•.....
Otro. . . . . • • • . . •. Santiago Elaroa Bermejo •.••..•...
Otro ..•.......•. Teodoro Alsina Marco ..•..........
Otro : Ramón Carnero Vavandera.••..•..
Otro Jaime Almerich Alear .
Otro. . . .. . .. Teodoro Oolonsia Vals .
Otro Juan Cíoha Martorell .
Otro " Ramón Cubullana Tdosa.•••......
Otro José Roduell Pujol .
Otro. . . . . . . . . . .. Diego L ópez Diaz ...........•. ; •..
Otro .•...•.•.. ,. Felipe Vila Oliver .........••.•••.
Otro ••••...•••.. Jaime Navalón Caladín •••••...••.
Otro........... Juan Bí óh Garoía•••••••..••.•••••
Otro .•••.••••••• Francisco Garoía Gómez.••••••••••
Otro Antonio Casillas García : .
Otro •••..•• " Joaquin Bonet Fria .•.••..••..••..
Otro •.••..•••••. Moisés Vigil Huerta .•••••.•••. : •..
Otro••••••.•••.. Francisco Víllogrés Coe..••••.••••. '
Otro Carlos Grabalosa Ricón ..
Otro .••....•.••. Jaime Caray Pulla..•.•.••••.••...
Otro .•••••..••.. Ricar.do Ocaña García. . •••••••••..
Otro ••••.••••••. Fmncisco Rodríguez Almagro .•••..
Otro .•.••...•••• Bienvenido Garcia .
Otro. . • . • . . • • . •. Francisco Gondón .
. Otro. . . • • . . . • . .. Manuel Cordero •...••••......••..
Otro. • • • • • • . • . .• José Maria Vila . "•.•.•.•.•.•••••••
Cuerpos CIMes NOMBRES Rccompensp. que se les concede
con dís-
Beridos
:BOn.dt?rBn.taJ6.openin.)Capitán· · •.~.· ..:.ID.Ant.O?iOSá~Che~FeI'n.~~d.ez"".1 ~ ,_,. " . _ . , '¡: ' . . '.
sular•.••••••••••.•. - ,Pnm~r teniente, }) Em.rlio A:dISS?~M:edI'lla ~ ••••.• >~uz ~e 1.li CWi'á de MarIa, Cnstina.
Bón.de Meáatara•• 1 robro. • • . • • • • • • •. & Julio II:J~nez .A;h~a , ~ , \ . .,
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. ~Méd.° mayor gra-~
S.nidad Militar....... duado, 1.0 efec- D. Urbano Orad y Cajfas. , ....•... Empleo de médico mayor.
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Tropa
. ' . '~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Sargento •••••..• Aurelio Bravo Ramos. . . . . . . . . . . . . tintivo rojo, y la pensión mensual de
. 25 peseta s, no vitalicia .
. ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo..•.•••••.•. Ramón Prósper Martín.... ...... .. tintívo rojo, y la pensión mensual de
a 7'50 pesetas, RO vitalicia:
Soldado de 1. .•. Ignacio Beitia Corena ........•.... ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
a . tintivo ,rojo. ' .
Otro de 2..•.• ••• Manuel Arran Garza 1Otro •.••.•..••.• Vicente Garcí: Herv¡' ....•...... "Cruz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro ...•..••.... José Andrade :Navío tíntivo rojo, y la pensión mensual de
Otro •.•....••. " José Pardo Marín ... : : ::: ::: : : ::: : 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ...•...•.•. . Manuel Sobrino de los Magos 'jcr,:z de pla t:'l' del Mérito .~ilitar con dis-
Otro .........•. . Santiago Agudo Peinado.......... tmtivo rojo, y la. pe?~lOn mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia,
. . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••.••.••. Rogelio Hernández Marcofi......... tintivo rojo, y la pensión mensual de
7' 50 pesetas, no vitalicia .
J Otro ••.•...••••• Ciriaco Sierra Zurdo ~·cr~z ~e plat~ del Mérito ~lit3r con dis-
Otro .•.•.••• •••. Antonio Be úd Macero . t íntívo rojo, y la pen si ón mensual de
rm ez . . . . . . . . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
. Otro Sixto Serrano Descalzo , .~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Batallón de Basa e.o ·Pe. oOtro•••.•••••••. Antonio Sagarrón Beide........... tintivo roj o, y la pensio.'n mensual de
nínsular.•••• : •• :... tro•••••••••••. V~nan('io Fidalgo Fern fmdez....... 7'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••.•.•• " " Manuel Guarrlguez Villanoya )Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••.••••••. Francisco Montea La Hoz \ tintivo rojo.
Otro .. : ••• ~ • • : •. Alfonso Cabrera Requena '. ~Cr~z ~e pl~t~ del Mérito 1I;Iilitar con dís-
Otro .•.•..•••. .. Agustín Ferreiro Ferreiro... • . . .. . . tíntívo rOJo, y ,l~ p.e:t;lsIón mensual de
7'50 peseta s, no vitalicia. '
¡Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Otro •••.•••••.•. José Revuelta Galán.... ti ntivo rojo, y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro " J ulíán Solá Moreno ( .
Otro ••••...••. " A~tonio Labra Cea.•..• ..........• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Ot~o ••••.•••.... R!cardo Vi.cente ~á~chez " ....•... . tíntivo rojo, Y.la .p~nsi6n mensual de
Otro••.•••• '" •. TImoteo Ría ño Riaño , ., ., . .. . . 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ..........•. José Navarro Sala .
Otro .••..••. .... Eusebio Rodríguez Galán ...•...•.. ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo.
. {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .•..•...•. " Matias Alvarez Bellido. . . . . . . . . . . . tintivo rojo, y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas] vit alicia. .
Otro. . . . . . . . . . .. Tomás de Andrés Arriba '1 Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. . tintivo rojo.
Otro. . • . . . . . • . . . Sebastián Rivero Galvino.. ~•...... ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ..••........ Antonio Fern ández Gar cía .. .. . .. . . tintivo rojo, y la pensión mensual de
Otro José Sampere Mira11es....... ...•... 7' 50 pesetas, no vitalicia.
I I
Madl'id 7 de septiembre de 1895. AzcÁRRAGA
t.
Excmo. Sr.: ~n vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini.ste~o con fecha i9 de julio último, acompañando rela-
ción de recompensas concedidas por V. E. y de las qu e pro-
pone que deben otorgarse al jefe, oñciales é individuos de
tropa del Cuerpo de Ingenieros, por el distinguido comporta-
miento en las operaciones de guerra verificadas en la juris-
dicción de Bayamo, el ·Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 30 de agosto
anterior, ha tenido á bien aprobar las gracias concedidas
por V. E . y otorgar las recompensas para que se proponen
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.á los comprendidos en la siguient e relación , que principia
con el comandante de Ej ército, capitán d~ Ingenieros, p. Jo-
sé Padrós CUfiCÓ y termi na con el soldado del propio cuerpo
Tomás Aguilar .n'!asó. .
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años, Mil.'
drid 7d~ septiembre de 1895. .
'> MARCELO DE AZOÁRRAGA .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
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Relación quese cita
NOMBRES Recomp enllil. que se les concede
con
con
¡Comandante capi-)D J ' P d 'C ' ~Cruz de 2.1\ clase del Mérito Miíitartan .•......... ~ . ose a ros usco . •••••••.••.. { distintivo rojo.. ' Capitán primer te- ,1 .Ingenieros. . . . . . • . . . . . niente . • . . . . .. }) Angel Góngora Aguilar .•... " • . J 'Primer teniente.. }) Arturo Amigó Gassó . •.....••. '\Cruz de La clase del Mérito MilitarOtr~...•..•.•... }) J oaquín C~alóns y González... • '1. distintivo TOjO.
I ~ tí ' d {CaPItá n .....•. .. » Manuel Ruiz Car mona . . . . . . . . .. . .nJ.an er a , agrega os .. Primer teniente.. }) Juan Gálvez y García ·•..
Tropa
Sargento . . . . • • •. Claudia Conde Serrano . . : ... : .....
Otro .....• ~ ..... Antoni o Alemany Segura .....•••..
Cabo..••••... ..• Cristóbal Alcón Portella •....••..•.
Otro .• •.•...•.••. Tom ás Monsolío Rivas • . ........ . .
Corneta ..•... " . Mariano Franco Gallego .. ; ~ . :' '.
Soldado de L a•.. Domingo Grávalo Alva r éz .
Otro de 2.a •••••• Fernando E spinosa rsánchez~ ...• • . ..
Otro .•••••••. •.• J uan Aliceda Andújar.. . . •.. . .....
Otro••...... ..•• Francisco López Sánchez. . • ~ . ••.. •.
Otro .••••••.• ••. Julián Vicente Censola .. •.•.......
Otro ..•..•..•••. Juan Hernández Visesinzo••...•.••
Otro •. : ..••.••.. Juan Larru bia Berm ejo.. •.•.......
Otro ••.•.••...•. Lorenzo Alvira Ventura . . . . • . .. ...
Otro ... . •... •. •. Tomás Murgosa Pons .•. . •.•.. •.. ..
Otro ••••• •. •.••. \Luis Miguel Miguel .
Otro ..•. ••..•.. ' Antonio Rodríguez Peral. .
Otro. • • • • . .. . • •. Simón Herrero Alarcón .
Otro..... .... .. José' Segura Moreno .
Otro . . . • . • • . • . .. Bart elomé Basti da Pé rez , . . • . . . .. • _
1 . Otro • • • • • • . . . •• • Cándido Soler Sans ......•....••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
ngellleros•.•••••••.•• Otro •.•.••••••. Francisco Mense Granell ., . . . • . . • . . tíntívo rojo.
Otro.••••..••.•. ElSteban Samaco la Arandela .
Otro ..•••.'. • • • .• Felipe Falcón Castillo.. •..........
Otro. . . • •• • • • • •• Francisco Rey Sanz .
Otro Jos é López Campos ..
Otro .•••.••.•. •. J osé Nicolás Polo....•. ••...... •..
Otro José Nicolás Nicolás ..
Otro .••.•••..•.. Manuel Colorado Peña..........• ..
Otro. . . • • . • . • . •. Victoi..íano Gín és Valín . .....•.•...
Otro. . . • • • • • . ... Francisco Villa Martínez....•.•....
Otro . . . . . . . • . . .• Francisco Vela sco Pina ....•.......
Otro ; Tom ás Gutiérrez Cutilla .. " .
Otro. . . . . . . . . • .. Francisco Aguilar Piñal. .
Otro. . . • . • . . . • •. Federico Pizarr a Rodríguez .
Otro • • • • . . . • • • • • Edu ar do Torán Torre .... ...• " .
Otro ••.•.••....• Antonio Rodríguez Ervilla .
Otro •.•..••••.•. Francisco Roselló Ore11 . ..•.......•
Otro ! ....••••. '•• Hermó genes Olarde Bumaya .
Otro José Ramírez Muñoz ..
Otro To más Aguilar Masó ..
11
Madrid 7 de septiembre do 1895. AzOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., con fe-
cha 28 de julio próximo pasado, al remitir á este Minist erio,
r élaeíó n .de Ias recompensas que ha concedido á los que más
sedistinguieron, así como á los que con esta circunstancia
fueron heridos en los combates de Tíves y Gua , sostenidos
contra los insurrectos en los dias 26 y 27 de m ayo último, el
Rey (q. n :"g':), yen su nombre la Reina Regente del Rein o,
por resolución de 30 de agosto anterior, ha tenido á bien
aprobar la referi<h. concesión hecha por V. E . al oficial, cla-
ses, individuos de tropa y voluntarios que se mencionan en
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la siguiente relación, que da principio con el capitán delre-
gim iento Infantería de l sábella Católica núm. .70, D. d~floll
López y López y termina; con él soldado del propio cuerpo
Ang el Carriaga RélJ.Úeml.. " .
De real orden lo p.ígó ,8. V. lJ;. p~ra sú conocimiento i
demás fines. Dios guárde' v. E. múchos aií~s: MadMd
7 de septiembre de 1895. " ;t
• I '>,
MARoELo DE AzoÁBRAGÁ
Señor Capitán general ~e, Iii isladéciiba.
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Distinguidó8
Capitán••.•..•.. ID. Carlos López y López . • . . . . • . . . . ¡cruz de 1.lL clase del Mérito Militar con
. . . distintivo rojo.
Cabo.••..•..•... Mateo Velasco Frutos.. • • . • • • . . . . . •
. . Soldado •.•••..•. Bonifacio Palomar Cristóbal ....•.•
2.° 16n. del reg. Inf.a de Otro ..•.•..••••• Nicolás Paríense León........••...
Isabel la Católica nú- Otro •••••••••••• Isidro Brugana Rosé ...•.•...•..•.
mero 75 •• , . • • • • • • •. Otro •••••.•• ;:. • •. Cipriano Sánchez Moral.·.....• '•...
Otro José Arma Botella .
Otro Manuel Gómez Gareía..•.....••.•.
Otro .•.••••.•••. Santiago Aluymeloe Silveza .••••••. Cruz de plata. del Mérito Militar con dis-
I Otro .••••••••••• Emili~Baterrechea.A;lvarez. • . • • • . . .tintivo rojo. .
.Otro•••••••••••• Antomo Sánchez Gutierrez..•.•••..
Bón. de Vergara, 8.° Pe-¡ .
nínaular.. • .. .. . . . •. Otro............ Cándido Amarillo Tirado ..
Primer bón. de Isabella}G ill ,Antonio Cepillo Seco••.•..••.••...
Católica ..•......•.• ~ uerr eros •.... {Antonio Ruano Romero •..•....•••
Guerrilla volante ~e Ba-}Otr . ~Luis Escalona•..•..•..••..•••.•..
yamo y Manzamllo .. j OS , (José Maria Expósito; ' ..
Heridos
2.° bón, del reg. Inf,a ae~s Id d ' . . ~cruz de plata del Mérito Militar con distín-Ísabel Ia Católica nú- o a o•........ Rafael ~oc~aB Incógnito ~ • . . • • . . . . . tivo rojo y la pensión mensual de 7,50
mero 75 Otro. . • • . •• • • . •. Angel Oarríaga Requena • • • • • . . • . . t it l' .
. .. .. .. .. • ... . pese as, no VI a leIa.
.' l I . .
Cuerpos Clases
Belaci6n que se cita
NOMlllmS Becornpensa que se les concede
Madrid 7 de septiembre de 1895. AzcÁRRAGA
Excmo. -81'.: En vista del escrito de V. E. fecha 23 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la cruz
de plata del Mérito Militar á los guardias primero y segundo,
respectivamente, de la Comandancia de Lérida, Julián Fres-
neda Ribot y José Simón Pascual, por el distinguido servicio
que prestaron el 19 de febrero último en la aldea de Belfort,
capturando y viéndose obligados á dar muerte al criminal
Jerónimo .Beltr án Batallar, á causa de las amenazas y tenaz
resistencia que llegó á oponer.
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
REDENCIONES'
AzCÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
-.-
9," SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 'las instanoias dirigidas á este
Ministerio en solicitud de autorización pina redimir á me-
tálico del servicio activo á los individuos comprendidos en
la siguiente relación. ila cual principia con 'el artillero Ma-
nuel Matamoros Portillo y termina con el de igual clase Fran-
cisco Portel1 Cllthent, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, no ha' tenido á bien acceder á la
petición de los recurrentes, por oponerse á ello las prescríp-
ciones del arto 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden l~ digo. á V. E. para su conocimiento y
efecto.s con,Siguie,nws: Dios guarde á V•. E. muchos años.
Madrid 7 de septi~~.bre de 1895.
-: AzchiAGA
Señórka Co~ndá~t~. en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
:.' ~ij~¡'~~~~~~~~.!leñíl.ae ~~ isla&·,B.h!~e.~~•.•:<: ', '
Éxcmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Contribución
al ~lItudio de la rabia), escrita por el veterinario segundo
n, Pedró Pórez Sánchez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Rebla Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra, y por resolución de 31
del próximo pasado mes, ha tenido á bien concederle la crul'
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco; sin
pensión.
De rsal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
septiembre de 1895.
S,a SEOmON
Excmo. Br.: En vista de los folletos denominados «Bre-
ves consideraciones acerca de los depósitos de sementales
del Estado en España yen el extranjero» y «Experimentos
relativos al sacrificio de los solípedos», que V. E. remitió á
este Ministerio con su escrito de 2() de julio del año anterior,
acompañado de la instancia promovida por el segundo pro-
fesor veterinario D. José Rodriguez García, autor de ambos
trabajos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta Con-
sultiva de Guerra, y por resolución de 31 del próximo pasa-
do mes, ha tenido á bien concederle la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de
septiembre de 1895. .
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe dei primer Cuerpo de ejército.
Seftor Presidente de.la Junta Consultiva de Guerra.
AZCÁRRAGA
&ñor Cómdndante en Jef~ del primer. Cúerpo .de ejérciti)..
~_!l!~'" =.tiff.lIlH,¡t;e a~ i~ ~~ta".~á.va-ae-G~·"';" . · :'.
'I;;)Ot:lQJ:- r'J.;<:>~U~!'1J'1 . ~"!!U .. '. " - • - ~. . .. . " ~ -. - . •
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Relac.i6n que se cita
Nombre de los solicitantes Olnaes y nombres ,de los Interesados Situación ó destino de los interesados
:Manuel Matamoros Palacios, vecino de Oliva. de
Jerez (Badajos)..•.•.••••••.•.•••••••••••••. Artillero, Manuel Matamoros Portilla••••• 4.0 Regimiento Montado de Artillería.
El interesado •..•..••..•.••.• , •.•••••.•••.•.. Soldado, Erancísco Gutiérrez Alonso ••••• Reg , Infantería de San Marcial núm. 44.
'D. Eusebio Portell y Torréns, vecino de Palma' . ,
de Mallorca (Baleares) Artillero, Francisco Porten y Clíment 8.° Batallón Artillería de Plaza.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
=-. -
AZCÁBRAGA
, .
_.+-
Madrid 7 de septiembre' de 1895.
5.& S E OeION
AZOÁRRAGA
RESIDENCIA.
KOMDRES
Pueblo Provincia
D. José Rodríguez Sánchez ....... Segovía .•.••••• Segovia.
"
Vicente Ballester-Genovés.•.•. Sevilla" ....... Sevilla.
» Jesús Plaza Martinez..••..••. , Ciudad Real •••• Oiudad Real.
» José Mola Sanz ......••••..••. Toledo.•••••.• , Toledo.
» Gonzalo Tá1'1'aga Pérez •••••... Murcia .••••••. Y.1urcia.
1I Enrique Gallardo T('jada ••.•.• Antequera , ••. Málllga.-
"
Manuel Oarazo Ureña, '" ., •.. 'I'orredonjimeno. •1aén.
l> José García Luján •...•.• ..... Buñol •.••••.•. Valencia.
:\> Alvaro Gómez del Rosal. .•••.• Rambla ........ Córdoba.
» Bernardo Bueno Gntíérres .•••. Berja., •••. '.•.•• Almerfa,
• Luis Fernández Lahuerón .•.•. Huecíjar .•••••• Almerfa ,
» Bienvenido Font Onrrtol , : •... Madrid ....••.. Madl'id.
» Tomás Montero González .•.... Pastores ...•••. Salamanca.
» Victor Dean Caballero •••.••.. Vane de Oro •.• Lugo,
"
Relación que se cita
gente del Reino; no ha tenido á bien acceder á la petición de
los recurrentes, por carecer de derecho á lo que solicitan.
De real orden, lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás ef~ctos.',Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
drld'7 de septiembre de 1895.
A:WÁRRAGA
Señor Comandanteen Jefe del primer, Cuerpo'de ejercito.
AZCÁRRAGA
Señor Direotor general de la Guardia Civil: ; ....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio en 1.0 de agosto próximo pasado, 'promovida
por el sargento de ese instituto Manuel Lezcano Lafuente, en
súplica de que se le conceda el empleo desegundoteniente
de la escala 'de reserva retribuida, con destino al ejército de
la isla de Cuba, el Rey (q. Dvg.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer se forme relación
de los de dicha clase que, reuniendo condiciones, lo soliciten,
para cuando haya.necesidad de proveer vacantes de subal-
ternos en Cuba y no haya voluntarios dela escal á activa.
, "De real Orden lo, digo a V:.E: para suúonocimíento y
demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos anó's: " Mádrid
7 de septiembre de '1895. . ' -", ,,1
-....
REEMPLAZO
1 '
Señor ....
AZCÁRRAGA
6.a SECOIÓN
3." StOcrON
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que queden vistas las instancias promovidas po~ los oficiales
subalternos de la escala de reserva del arma de Infantería,
solicitando pasar á situación de reemplazo voluntario; no
dándoles curso en lo sucesivo, en atención á 'ser necesarios
sus servicios en comisión en los cuerpos activos, por no te-
ner éstos completas sus plantillas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
' ..... , f .,:. t':;:.' ':, ·í ".~.~ . .i.:' ..~.' •.
Excmo. Sr.: ' En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 2 del corriente mes ,pro-
movida P9r el oapitén de Ingénieros; reciehtemeute llsce~di­
do á este empleo y destinado á Ia-Subinspeeeidrridelferoer
Cuerpo, D. Mariano Balcells y de. Ottó,en súplica de que se
le conceda el pase á situación de reemplazo con residencia
en Vera de Moneayo (Zaragoza), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á los deseos del interesado, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
dríd 7 de septiembre de 1895.
Señores Comandantes en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
JIESERY.A
3.a SECOION
';t, .~'.,I "~>y
Excmo. Sr.: ....En 'vista de la instancia promovida por,
los 'sargentoslicenciad98 quefiguran en la sigu'iéllté ré'lacion, ,RE~ERVA GRATUITA
que principia con D. José RqdJ.-iguezSáJichez y termina' con 3.a SECCION
D. Víc~or Dean' dahallero, en súplica de' que se les conceda
el emplerrde' 2.9 ¡{lw~nte4e la escala ,de reserva 'retribuida ,Eix:cmo. Br.: " En vista de la instancia que V. E. .cursó é
de lDfa»'\e't1aj ~l~ (éi: li. g;). ~ftíll,~~~(tl~J.W~I&.", i$'t'e ~~r~eU.~J. dl:1 ai<#a'~) '¡1rQ~~ ~.el'
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sargento, con destino civil en la Intervención de Hacienda
de Sería, D. Juan Macias Monroy, en súplica del empleo dé
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.);y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle dicho empleo de segundo teni~nte de Id reserva
gratuita de Infantería, ' >
. 'De Í'eál órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás 'efectos. 'Dios guarde á V:' E: muchos 'afros; 'Ma'-
drid 7 de septiembre dti·18~5. .,,'
A:mÁRRAGA
, . '~ ...' :~~t
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
EXcmO. Sr.: :En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de julio último, promovida por el sar-
gento licenciado, con destino civil, Don Balbino Agudo Pinta-
do, en súplica del empleo de segundo teniente de la reserva
gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, S13 ha dignado eonoederle dicho empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita de Infantería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ;ID. muchos años. Ma-
drid 7<le septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor po mandante en Jefe del primer Cuerp; de~jé;~ito.
•
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida, con
fecha' '14' delmes próximo pasado, por el sargento que fué de
IngenieroS D. Baldomero Garcia del Re~l y Altamira, dornici-
liado en la actualidad en Málaga, Pasaje de D, 'Lueíano Mar-
tinez, núm; 1, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regeritedel Reino, na tenido ábien
disponer que él i'Íltgresadó se atenga á lo resuelto en real
orden de 11 de agosto de 1892 (D. Ó. núm. 175), en laque
se le negó igual petición por no haber promovido otra ins-
tancia en tiempo oportuno, no obstante lo cual, podrá aco-
gerse'á los benéficíosde la real ordencircular He 24' del mes '
'de 'i(gÓstd próximo pasado' (D. ü:'núm. 188), : si retine' 'tal:!
condíéíones parella' exigidas> ' "
" Dereal ordenIo digo á V. E. para su conocimient~ y
demás efectos. Díos'giíarde á' V. E.' muchos- arroa:"'Má'-
tirid 7 de septiembre de 1895; . ", ".':' "'''f
AZCÁRRAQA
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJéroito.
..,.'....
RE~II)ENClA
9.1.\ SECCION
• ": ' i;H •. ~.;.
JDxcmo. ~r.:El.Rey(q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la disposición
de V. E" de que da eueritaensuescrito fecha 24 de junio,
últímorpor la cual ha concedido anticipo de'autorizlluión
pata fijar su residencia en esa i"la, lJ.l,teQluta de.la Zona d~
.Santander núm. 29, SandaFé, CebllHos Villt'g'as.
, Ve ~Ordell.Jo 'di'gb a. V. ¡aJ. pll,r'd. ¡fu (ÍdllOQimi,~to 'J
... . .,.~:" s"': ..";".. • ~-. ~:. e _ '~f_ .- :".: ~~.: -'_,,':.. ":.. ~ _..... :1:
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 7 de septiembre de 1895.
MARCELODE AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Comandante en !eÍe del sexto C\1erpo de ejército.
_...
RETIROS
s.a SECCIO~
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infáiitería;de la escala de re·
serva, D. Luis García Valriírera,3fecto al regimiento Reser-
va núm. 108, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en Sala-
manca; resolviendo, nipropio tiempo, que desde 1.0de octu-
bre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe .del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina., "
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde AV. 'E. muchos años,
i\1I:1aL'Íu 7 de septiembre de 1895. "
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Guerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo SupremodeGu~rra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por el capitán
de Infantería, de la escala de reserva, D. Juan Repiso Arjona,
afecto á la Zona de reclutamiento núm. 56, la Heina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.).
ha tenido á bien concederle el retiro para la' villa: de Cuevas
de San Marcos, ydispouer queoausebaja, por fin del mea
actual, eii elnrmaá' que pérteneceí rresolviendo, al propio
tiempo, -que' desde l.°'de'octubre próximo venidero se le
"abone, por la Delegación de Hacienda 'de :Málaga,: el haber
provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se determina
'el definitivo que le córrésponda, previó informe del Consejo
Supremo 'de Guerra y ~111;rina.
~, De' reáI:6l'(ten' lo digo tí V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guardeá"V. E. muchos años.
Mll;b:id7 deseptíembre (Ié 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
.. l;~." .;.' ~ , ... " «,,'¡'Il.:~:"'1I,; -Óc, ~. r ;;(lt"e-
Señores Presidente del Consejo Súpremo' de Guerra'y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
. " •.• -, ..... ~., :: .>\. t h.i·..."',¡· '."",' ~. -,...:i... ..
Excmo. 8r.: Acoediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Tomás Mar- •
tínez López, afecto ti la Zona de reclutamiento núm. 57, la
.:fteina.R.egellt~ del ,~ino, en nombre de su, Augusto Hijo
el ;R.ey:,(q. )? f.d, ,h.a:t~úi~ó á bien cOllée~erle'~rretlro~ara
esta corte ydisponer que causebaja, pOl:firi del mes'actúal,
~ii ~r~¡~~ ,4:~ú'e,1W;tel.l:~be~ ¡~;t.üvlehO;o;·a:l piópi'Ó ·~eWpol
__ ' ,. ,. - ',,__ . .: " .;. . .' • ,c" . • :~. ';, ...." • '." .
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. que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, poi'
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provi-
sional de 56'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
AZC..\RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Or.:t:¡u,u.or·de pagos de Guerra. '
Éxémo. Sr.: Accediendo A lo solicitado por el primér
teniente de Infantería, de la escala de re5en~a, n, Agusliii
Maurelo Franco, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 8, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.),. ha tenido á bien concederle el retiro para
Lugo y disponer que causé baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo: al propio tiempo; que
desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determi-
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real- orden lo digo á Y. E. para su ,conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á.,y. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
AZGÁHRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo Alo solicitado por el segundo
teniente de Infantería, de la escala de reserva, D. Gervaáio
Fraile Guerrero, supernumerario sin sueldo en esa región,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D, g.), ha tenido á: bien concederle el retiro para
Ronda y disponer que'cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, qUe
desde 1.0 de octubre próximovenidero 136 le abone, por I á
Delegación de Hacienda de Málaga, el haber provisional de
48'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que 'le corresponda, previo informe delOonsejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRA(U
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de'Guerra.
.Eicmo: Sr.: En viatá de la propuesta qué V. E. elevó a
esteMinisterio con fecha 14 de agosto anterior, 'la Reina Re-
ge~te ge~. R~ind, ~ nombre de su Augusto Híjgel Rey (que
IDióf itfia,"ffib'); lihetiit~j-.¡j, Úreíi:dispmr1H·:<}ti'é' el'S~o &t±'..
cíoG~iaMoreno, condestino en él regimiento Infantería.
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del Rey núm. i, cause baja; por fin del mes . actual, en el
arma lÍo que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Ablanque; resolviendo, al propio tiempo¡ que
desde 1.° de octubre próximo venidero se 1" abone, por la
Delegación de Hacienda de la provincia de Guadalajara, el
haber provisional de 75 pesetas mensuales, írterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios. guarde á V. E.müchos años.
Madrid. 7 de septiembre dé 1895. .
AzCÁRRAGA
". -
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SefioresPresidente deí Consejo Supremo de Gu~rra "Y'ilarina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
8.a SECCIÓN
EXClP.O. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo iniorm~do'por el Con-
.sejo Supremo dé Guerra. y Marina en .27 de agosto }lltimo,
ha tenido á bien confirmar, en .definitiva, el -s éñelamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría D. José López Miguélez, al concederle el retiro para San-
. tandel', según real orden de 29 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 167); asignándole lo! 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas menauales. ique por sus
años de servicio le corresponden, y 125 pesetas por bonifica-
ción del tercio, conforme á la legislación vigente, estas 'ülti;
mas abonables por 18011 cajas de Filipinas: .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de septiembre de 1895.
A~oÁ.imAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de las islas Filipinas ·y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regent-e del Reino, de acuerdo con 10 íníormadopor el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de .agosto último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al comandante de In-
fantería D. Juan Moreno del Río, a! eoncederle.el reíir~.p~ra
Alcoy, según real orden de 29 de julio próximo. pasado
(D. O. núm. 166); asignándole lss 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales; ,que ·por sus
años de servicio le corresponden.' : '
De real orden lo digo á V. E. para. su'oonoomiento y
fines consiguientes. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
AzoARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo. de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guérrá y Marina.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), y en su nomb;e la Reina
Regente del Reíno. rde acuerdo con lo informado por el Con-
sejo f'upremo de-Guerra y Marina en 23 de ' agóstoúl!Jmo,
lW'téirlae,¡j; .bier:do~fil!ma~ en cilefinitiva,-él :señal amie nto
de haber provisional que se hizo'al comandante de Jnfanto-
10 septiembre 1895
~'.,! ... = .
D. O. núm. 200
f"
ría D. Agustín Diéguez González, al concederle el retiro para
la Coruña, según real orden de 19 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 160); asignándole los 90 céntimos del sneldo
de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y 125 pesetas por bonifi-
cación del tercio, conforme á la legislación vigente, estas úl-
timas á cobrar por lar! cajas de Cuba,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejérci~.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de ·Carabineros pomiugo AloD$o Medina, al concederle el reti-
ro para Jaca (Huesea), según real orden de 27 de julio próxí-
mopasado (D. O. núm. 165); asignándole 1(115 40 céntimos ,
del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le co-
rresponden .ppr sus años de servicio y.con sujeción al real
deéreto de 9de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos .. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 189.5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Gonstljo Supremo de Guerra y Marina
y Director general deIlarahineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y .Marina en 27 de agosto últi-
mo, ha tenido ¡í,:'bien confirmar, .en definitiva, el señala-
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miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil José Alvarez Orlm, al concederle el retiro
para Oáceres, según real orden de 27 de julio próximo pa-
sado (D. O. núm. 165); asignándole los 30céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante e~ Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la .Guardia Civil. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina de 27 de agosto
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Gllardia Civil Tomás Albertos Tébar, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 'J.,7 de julio próxi-
mo pasado (D. O. núm. 165); asignándole los 40 céntimos
del sueldo de capitán, ó sean10ü pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de septiembre de 1895.
AZCÁRltAGA
Señor Comandante en Jefe del primer CUl1rpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto últí-
'mo, ha tenido á bien confirmar en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de la
Guardia Civil Pedro Martil). García, al concederle el retiro para
Toledo, según real orden de 27 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 165); asignándole los 40 céntimos del sueldode
capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le corresponden por
sus años de servicio y con sujeción al real decreto de 9 de
octubre de 1889 (O. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1895.
.t\ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe dei primer Cuerpo da ejército.
Señores Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
'¡
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto últi-
mo, se há servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
.provisionalde haber pasivo que se hizo al guardia civiÜtIa-
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nuel Iglesias Cabañas, al expedírsele el retiro para Lugo, se-
gún real orden de 27 de julio próximo pasado (D. O. núme-
ro 165); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
I -P111 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
f~":'¡ ":t lentes. Dios guarde :,í V. E. muchos años.
lÚldriul '..; septiembre de 1895.
AZC.A.RIU.GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del- Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de agosto últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero An-
tonio Bravó Carrasco; al expedírsele el retiro para Gandía
(Valencia), según real orden de 27 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 165); asiguándole 28'13 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V; E. pará Sil conocimiento S
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de septiembre dé 1895.
AidRRAGÁ
8e[,I"1' "Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sef.. ·;('S Presidente del Consejo Supremo d~ GueiTá t MatiBa
y ; .rector general de Carabineros.
- ...
SUELDOS. HABERES Y GRATlFrcACIONE~
9.& SEcarON
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Escuela Superior de Guerra, el. Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la gratificación de 1.500 pesetas anuales que le corres:
penden por profesorado, con arreglo al real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123), al teniente coronel de Estado
Mayor, profesor de dicho centro de enseñanza, D. José Rivera
y López; debiendo verificarse el abono correspondiente, á
partir de 1.0 del actual, en la :forma préscripta en la real or-
den de 31 de enero último.
De la de S. M. lo digo aV. E. para ~1? conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 7 de septiembre de 1895.
Aic.A.RHAGA
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
"l~.a" SEOCIÓN
Excmo. Sr.: Resultando comprobado que el primer te-
niente de la escala de reserva del arma de Infantería, hoy ca-
pitán, D. Silvestre Guijarro Sanz, causó baja en el Cuerpo de,
Seguridad por fiu de junio de 1891, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la real orden de 10 de julio deleorríente año (DIA-
RIO OF"ICIAL núm. 152), por la que Se concedió autorización
para reclamar gratificaciones de efectividad de algunos ofi-
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ci~les de aquel cuerpo, en adici~nales á varios ejercicios ce-
rrados, se entienda rectificada en el sentido de que el expre-
sado oficial Guijarro, carece de derecho á la reclamación de
las citadas gratificaciones en el ejercicio de 1891-92; según
se prevenía en aquella disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe'del primer Cuerpo de ejército.
Señal' Ordenador de pagos de Guerrá.
TB.A.N~POltTES
7: S:SOCION
. Excmo. Sr.: En vista de la comunicacíón múm. 748,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de julio último,
participando haber expedido pasaporte, con pasaje por cuen-
t,!l del Estado, á n.a Ventura Redondo Tejero, viuda del pri-
mer teniente de Infantería D. Miguel Tenorio Heras, para
que, acompañada de su hija, regrese á la Península; y ha-
biéndose acompañado la información testifical que previene
el arto 78 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo de 1891 (C. L. núm..l21), el Rey (q. D. g.); yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E., por hallarse la interesada compren-
dida en el arto 76 de dicho reglamento y real orden dé 14 de
diciembre de 1892 (O. L. núm. 403).
Dé orden de S. M. lo digo á V. E. para su conóeimíento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos" años. Ma-
drid 7 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guérrtt.
12.a SECCIOli
Circular." Excmo. Sr.: Concedido por Ias díspósicío-
nés vigentes el abono del pasaje marítimo por cuenta del
Estado, entre lá Península é islas Canarias ó viceversa, á
los generales, jefes y oficiales de los cuerpos é institutos del
Ejército, cuando van ó vienen destinados óvíajan con ca-
rácter forzoso, así como el de sus familias, ya lo efectúen
acompañando al cabeza dé éllas, ó lo verifiquen después
para unirse al mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien resolver se liaga
extensivo dicho beneficio al pasaje terrestre desde el punto
de residencia hasta el de embarco, y desde el desembarco al
de destino; tanto poi' lo referente á,"iÜchos generalés, jefes y
oficiales y asimilados, como á sus respectivas farÍliÍiaá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos." Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
5 de septiembre de 1895.
AzC.Á:R:RAGÁ.
Señor.....
.......
VUELTAS AL SERVICIO
e.a Sl!lCClÓN
Excmo. Sr.: "En vista de la instancia promovida desdé
San Fernando, provincia de Cádiz, por 'D. Luis Ortiz y.Cam:
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pos, alférez que fué de Infanterí a, en súplica de que se .le
conceda la vuelta al servicio con destin o al ejército de Cuba;
y teniendo en cuenta que por abandono de su destino en la
isla de Puerto Rico y otros excesos, fu é el recurrente conde-
nado, en 29 de di ciembre de 1877, á la pena de privación de
empleo, pen a que es siempre de carácter perma nente, sin
que pu edan ser rehabilitados los que la sufran , sino á vir-
tud de una ley , no hallánd ose, por tanto, comprendido en
el art o37 de la consti tutiva del Ejército de 23 de noviem-
bre de 1878, el Rey (q. D. g.), yen su nom bre la Reina Re-
gente del Reino , no h a tenido á bien acceder á la mencio-
nada petición .
Da real orden lo digo á V. E . para conocimiento del-in-
teresado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7
de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo .de ejército.
====
cm.CULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría y .Secoiones de este :Ministerio ·
y de la.s Direcoiones generales
ACADEMrA8 y COLEGIOS
9.& SECCIÓN
E n vista de lo solicitado por el alumno de la Academia
de Infantería D. José Vacani y Latorre, h e tenido por conve-
niente concederle la sep aración del referido centro de ense-
ñanza.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de sep-
ti embre de 1895.
El Jefe de la Sección ,
Adolfo Carrasco
Señor Director de la Academia de Infantería.
E~cmos. Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de
ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
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PENSIONES
9.1\ S:E:CCIóN
A fin de cubrir dos vacantes de pensión de segunda ca-
tegoría , he tenido á bien designar . para ocuparlas á. los
alumnos de esa academia D. Ricardo Seco y de la Garza y
Don Luis Sárragá y Cubero , los cuales deberán disfrutarlas
· desde 1. o del mes actual .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de sep-
· t iembre de 1895.
El Jefe de la Sección ,
Adolfo Carrasco
Señor Director de la Acadamia de Ingenieros.
·Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
, . VACANTES
3.- S E COI ON
Existiendo personal excedente de cabos de tambores y
tambores pertenecientes á 10s primeros batallones de los re-
gimientos expedicionarios destinados á.Cuba , Jos jefes de los
m ismos no cubrirán las vacantes que de dichas clases ocu-
rran, hasta dejar el completo de la plantilla correspondiente
al segundo batallón ; las vacantes de cabos de tam bores que
existan, se procederá por esta SecciÓn á cubrirla s con el ex-
presado excedente .
Madrid 7 de septiembre de 1895.
El Jefe de la Sección,
B m'ique Cortés
-------------
IMPRENTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
10 ·sepÜánibre.1895
SECCION DE ÁNUN·CIOS
D. Q, núm. 20.0
OBRAS EN VENrA EN LA ADMTh1STRACIÓNDEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓNLEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMIN1STRADDR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL ··EJERCITO·
. y DE LOS .
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo tÍ terminar su impresión, se pondrá á la venta en esta Ad1l!inistración y en casa de los señeres Hijos de
Fernández Iglesias, Carrera de.San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los
Cuarteles generales. .' .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General; las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tie~e en su
empleo, y va precedido de la reseñahistórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre lae materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. . . .
Precio: 3 pesetas ,en la Península y 5 .en Ultramar.
DEPOSITO DE ' LA GUERRA
En los talleres d e e sse E stablecimiento se hacen teda c la.se de Im presos , estados y IOl'mulai"los para los cuerpos y depe-ndenollU
d el Ejéroh o , ,á preoios económlcoll.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE' SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
. 1
MAPA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA, escala 60'0.000' en 4 hojas.-Precio: 4 pesetas.
Pts. Ctl.
--
15
10
4
1 60
5
5 '
11 ·
Obras propIedad de este Depósito
IMPRESOS
E~tad08 para cuentas de hab.ilitado, uno ••••••• •••••• •• •••••• •
R ojos de estadiltica criminal y los seis estados trimestrales,
de ll al 6, ead a uno : .
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100) ••• •••
Pases para la. Caja. de re clu ta ( íde m) .
l dem pa ré. r eclu tas en depósito (idem) .
l dem para situación de Iíeen cía ilimitad a (raserra acti va)
(idem) · ..
l dem para idero de 2.' reser va (ídem) .
LIBRO S
Para la Clontl<bilid~d de IOrJ c uerpos del Ejército
Libreta do habilitado '" : . .. 11
Libro de caja.. .. . .. . .. .. .. . .. .. . ... ...... ... ... 4-
ldem de cuantas de caudales ; .. .. ..... .. .. .. .. .. .. 1
ldem díar ío " .. .. .. g
l dem mayor............... .... . ... ... .. .. .. ................... 4
!DÓd ig-c lS y L a ye.
Código de JusMcia mllllar vi gen te de 1890... . .. ... . .. . .... .... 1
Ley de En) ntcíamíento militar de 29 de septiembre de 1886 ••• 1
Ley de pensiones de viud<ldad 'y orfandad de 2ó de junio de
1864 y 8 de a!\,osto de 1866 ..
l dero de los Tribunales de gu erra de 10 de marzo de 1884 ..
Leyes Constituva del Ejérci to Orgúníca del Est ado Mayor
General de pase s ó.Ult r amar y l'teglamentos para la apltea-
ción de las nitsmns : .
Ley es Constitutiva del Wié roito y Orgánioa del Estado Mayor
General y .Regl~mentbs Gle asce nsos, recompensas y Ordenes
militares anotados con su s modtñc ací onee y aolaraciones
hasta 16 de di~embre de 1894 1
Ilc«h"well~8.
Reglamento para las ClIjas de reclu ta ap r obado por real or-
den de 20 de febrero de 1879. ........ ........... 1
U em de contabUldad (Pallete) afio 1887 8 tom os.. .. .. .. ... . .. 111 .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva la u tilidad ó
inutilidad de los individuos de la olase de trop;" del Ejérclt.o
que se hallenen el servicio militar, aprobado por real ord en
de 1.0 -1efebr er o 0'1 ", 1879 .
I ,lem de grandee maníobraa .
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Reglamento de ho spitales lllllit ares .•••••••••••••• ••••• ••••• • •
ldem sobre el modo de declarar la responsabUidad ó ir res pon-
sabilidad y el derecho á resar ctmtenro por det eri oro , ó pér-
didas de material ó ganado ..
ldem de las músicas y charangas, aprobado por real orden
de 7 de agos to de 1875 .
l dem de la Orden del Mérito Militar, apr obado por re al orden
de 80 de dioiembre de 1889 .
l dem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden.
de 10 de marzo de 1866 ..
ldem de la re al y milita r Orden de San Rermenegildo •••• .• • •
ldem p rovísíonal de remonta , ..
ldem provístonal de Uro.. ;; ~ " .
1dem para la r edacción de las liojas de servicio ••• •• • .••• •••••
ldem para el reemplazo y re serva del Ejérc ito, decretado en
22 de en ero de 1888 \ " ..
ldem para el régim en do las bíbltotecas ..
l dem del regimiento de Pontonero s, 4 tomos ..
ldero para la revi sta d e Comis ari o ..
ldem p ara el servicio de e..m p aña ..
l dem {le transportes militar es ¡ " .
'1'Iíctlca de Infanterta
Memoria; general • ••• ••• ••• • •••• ••••••• •• ••• •• • •••• • ••• ••• • ••••
Instruecí ón del recluta ~ , ..
ldem de sección y compañ ía , ..
Idem de batallón .
ldem a e 1<rigada y regi miento ..
Tacttea ~ Oaoa!leril.l
Bases de la instrucción . ••.• o • ••• , l ••••••• ••••••• , .. , • • • " .,, 4.
ln8~ruccióndel recluta Ii pie y á cabllJ.lo ..
l dem de seocí óny esouadrén ..
ldem de regímlento ,.•••••••
XdelD. de brigada y división .
Bases para el in greso en academtaa militares.,., ,
lustrucciones complementarias del reglamento de grandes
maníobraa y ejercicios preparatoríos •_ ~ ..
Idem y cartilla para los 'ejercicios do orientación .
ldem para los ejercíeíos técnicos comb inados . . .. . .. . . . . .. . . •
l Q,¡lm par a los ídem de marchas ; .
l dem para los ídem de eaatrametaci ón _••
ldem pata los ldem t écníccs de Admin iJ¡tración :Militar .
Fu. etI.
~
1
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60
60
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75
60
2
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